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Fábriea flo mosfiiooS hiflíánlioos y píoar» artificial, premiado con medalla de oro en varias 
•TODBieionefl.-'CaBa fimdada en 1884.—La más antigná de Andalucía y de mayor exportación.
'  Depósito do cemento y cales hidránlicas de las mejores marcas.
JO S E  ’ m P Í L m U A
EXPÓSIOÍÓN ,  g
' ^gsp.tiués de i.a)ei®<Cy iS . .
Especialidades,—Baldosas iuutaciónv_ vk MJuat̂ jânrl AK̂ 1i
^  «  FABBIOA
m R i r n i ^ ^ ñ  I B P U E R T O ,
i s f i D e o i i * u u » u « « , ---------------- mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con
patsnA e invención iJran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
Se alquila casa con jardín 
en Ckrriaiia
Bfl esta AdministEBción informarán.
E L
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada. -■ Aceras del Gasino 18.
En Bobí^ill»^ laEstiieló»
Teatro Vital Aza
las 8Hoy dos grandes secciones a 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Ginematógrafo 
5  HERinaHAS GÓMEZ
extraordihário nCimero de acróbatas.
duetos, canciones y bailes 
Intermedio por PAQUITA MARTIN, 
celebrada bailarina y cupletista.
R o b lo d lllo
el Único, el verdadero rey del alambre, 
destructor de las leyes del equilibrio 
Nuevos e interesantes trabajos 
Butaca, 1‘00. — General, 0‘20. 
En breve gran atracción, Adria Rodi.,
c m E Alameda de Carlos Ha es (iunto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Máíága. Temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros , 
Sección continua de CINCO Y, MEDIA de la tarde a DOCE de ia noche
Hoy maravilloso prGgramsi'.^Estreno grandioso de la película
É L  l i l J O  P R Ó D I G O  ,
' Según la célebre páníómima dé Mr. Michel Carré y André Wormsa.
Como etatán él programa las de éxito «Maüd en pantalones», ^
L A  T ! _ A  C A M I L A
y el episodioT 5 y último de la admirable película
Lm® m im í& rios ém H f jf r a




(Instalado en el Parque jnn'o a 
Casa Ayuníaníiemu) 
Empresa.—Antonio CastiUo.
A las 8 y media y 10 y media 
grandes funciones.
Tomarán parte todos lo.-? artistas do 
esta compañía y la gran atracción uní 
versalHermanes Jacswlew
con su famosa jaula de (a rrsuerte : 
Precios: Sillas, 0,75, General, 0,25. 
Medias, 0,15.
Don Dámaso Berenguer Fusíé, gecetál 
de brigada, Gobernador militar- de 
esta plaza y provincia.
Hago saber:.
Que declarado por el Gobierno de 
Su Magestad.el estado de guerra en las 
provincias del Reino y resignado él 
mando por la autórid d civil, acabo de 
asumir cm mi autoridad la plenitud de 
 ̂ atribuciones que la Ley de Orden públi- 
co de 23 de Abril de 1870 y demás dis- 
: posiciones vigentes me confieren.
Ordeno y mando:
Articulo 1.® Qúeda declarado el es- 
t ’ tado de guerra en ésta capital y pobla- 
' ciones de la provincia de mi mando.
Arí. 2 °  Los que hostilicen a la fuer­
za armada serán considerados como 
reos del deüt© dé rebelión militar y 
castigados con arreglo al capítulo pri- 
, mero, título sexto del Código de justicia 
V militar. “También serán penados con 
arreglo a éste, los que incurran en el 
delito de sedición de que tratan los 
anículos248, 249 y 251. Unos y otros 
. serán juzgados en juicio sumarísimo, 
con arreglo al título 19 tratad© tercero.
Art. 3.° Están como en época nor­
mal, sujetos a la jurisdicción de guerra, 
los kliíos siguientes: robo en cuadrilla, 
secuestro de persGBás, inceniio en 
despoblado,, interceptación de las vías, 
ataque a los trenes a mano armada, 
destrucción o deterioro de los efectes 
desíina'dos a la explotación y comüni- 
caciones; los de conspiración, propósí- 
ción, seducción, auxilio, provocación, 
inducción y excitación a los delitos de 
rebelión y sedición militar; y los de 
atentado y desacato a fas autoridades 
militares o injuria y calumnia á éstas y 
las corporaciones o colectividades del 
ejército, cualquiera que sea el medio 
empleado para ello. Todos los delitos 
que menciona este artículo serán juz- 
• gados por el Consejo de guerra corres­
pondiente.
Art. 4.° Queda prohibida toda ,aso­
ciación o reunión aun dentro de Ias\SO- 
ciedades est&biocidas, sin previo per- 
misó de mi autoridad.
Arí. 5.® Prohibido el uso de toda 
clase de armas de fuego y blancas.
Arí. 6.° Las autoridades civiles se­
guirán ejerciendo sus funciones; per© 
dependientes de la mía, en cuantos 
asuntos se refieran al orden público u 
otros que jiizgue conveniente., Las ju­
diciales continuarán ejerciendo en to­
dos los delitos no expresos en este 
bando y que sean de su competencia 
en época normal. .
Art. 7.̂  ̂ Con arreglo a la real orden
del ministerio de la Guerra de 9 del 
actual, el servicio que presten en las 
vías férreas las fuerzas del regimiento 
de ferrocarriles, ya sea propiamente 
servicio o instrucción o preparación 
para el mismo, se considera como de 
armas siempre que por el uniforme © 
distintivo que usen se vea notoriamen­
te que pertenecen a las unidades de di­
cho regimiento y que lleven cualquier 
arma reglamentaria, debiendo, por tan­
to, considerarse como ataque a fuerza 
armada a los efectos del Código áe Jus- 
cia Militar los que contra ellas pudieran
Art. S.“ Recuerdo á los individuos 
tJeí ejército de ambas reservas y a los 
que se encuentren con licencias eñ sus 
casas, que serán juzgados como tales 
militares si tomaran parte en alteracio­
nes de orden público o delitos con ello 
relacionado. ,
Gonfío en la sensatez y cordura de 
los habitantes de esta provincia y  ̂su 
amor a ella para que el orden público 
no se altere ni se interrumpa la vida 
tranquila y laboriosa que existe en la 
actualidad, evitándome al mismo tiem­
po recurrir a otras medidas que sería 
yo el primero en lamentar.
Málaga 13 de Agosto de 1917.
DÁMASO BERENGUER.
con objeto de háéérsé cargo de íaS ins­
trucciones concernientes a la prévia 
censura de la prensa en estas cifeuns-. 
tanciáB. ■ '
E' señor Berenguer estuvo atentísimo 
con los periodistas y dentro del rigor 
con que le obliga a proceder el eumpíi- 
miénto da sus deberes, dió las facilida­
des compatibles con éstos.
C E m SU ñR
Al
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre'acuerdos del Gobiernp 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente á  molimiento de tropas, ni de 
■ buques nacionales o extranjeros, nt las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, n i noticias ni comentarios'so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom- 
5 bramientas o resoluóibnes del Gobierno 
í en asuntos militares, ni juicios sobre
horas y media, liooipo más que sufi­
ciente para, que la?. éscvacirinas france- - 
sas puedftnb.iavars0 y daí'Ié caza.
Además, cuaato más avance hacia el 
interior, mayor será el nútuepo, d.e.,0s- 
cuadiillaa puestas sobre avho y ten­
drá, por consiguiente, que luchar cen 
mayor número de adversarios. En las 
actuales oircunstanoias, no es exagera - 
do afirmar qúe para alcanzar algún 
éxito en un ataque aéreo sobre Pariy, 
los alemanes tíénen que poner en li­
nea más de cien aviones.
Do noche, lás dificultades serían, in ­
dudablemente, mueho menores, pero 
en cambio aumentarían considerable­
mente los péligros. Es preciso creer 
que los alemáne.s deben de haber en­
contrado muchos peligros, cuand- han \ 
rénuticiado a su iiéaU que es bombar­
dear Paris. Y a propósito de esto, con-  ̂
viene señalar que a pesar de que tales  ̂
riesgos son lo misrao para los alemanes | 
que pata los franceses, éstos no han ce- | 
sádo, én pleno corazón de Alemania, 
de bombardear las fábricas de muni­
ciones, lo que da la prueba más ©viden­
te de la superioridad de la aviación 
francesa.
Los aviones alemanes que toman 
parte en los raids sobre Londres, son 
muy poderosos. He aquí sus caracte­
rísticas, aproximadas, según el «Patit 
Journal», de Paria:
I 'Todos son «bi-motores», con una
Imposición de la Cruz de Querrá a la bandera del RegimientolSl de infantería francesa
Foto Información.
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud
de España con relación a la guerra v a _______
la neutralidad, r  en modo alguno nada \ potencia global de 550 caballos. Pueden 
contrario a los soberanos o jefes de Es- | conducir tres pasajeros y van provistos 
tado extranjeros. t cuatro ametralladorae; una 1®
No se permitirá que les periódicos aparez-  ̂ ¿qs ©a la popa y una en el «fase-*
can con claros en blanco o tachaduras ' jgge>. ~
que indiquen han sido cejisüradps. ■ I Desde él punto de vista de la oons- 
 ̂ j I j ni-mi i iiiminif J  trucción y como particuTáridad curioea, 
, . \ tiaTien un pasillo lateral, de suerte que
E L  SR . GOMEZ GHAIX | ios aviadores pueden circular fácilmen­
te del emplazamiento de proa al deComo dijimos ayer, en el expreso del
Domingo salió nuestro querido amigo y I popa. a _a J oI oa a IBOkild-
oorrelilionario don PedfpGómez 0»ai:c Su volooiM es de m a  IpU ^
nLÍA fo dfl n o n tin u a r I m e tro s  p o r ho ra , a 3.000 m e tro s  de a ipara Madrid, con objeto de continuar | metros por , 4 000 metras v
hasta Oviedo y asistir a la Asamblea í tura. Pueden el v • onnirííA
r  p a r u Z t  Jóos convocada para el Uevar, como carga pequcüa, 200kil6- 
dfa 16; peco al llegar a Oórloba tuyo metros de «pl»»'™®;”
el señor G óm ez CI18ÍX noticia da que se , Los
habla aplazado, la reunión de dicha f dicho poseen aparatos muy parecido, a
A sam blea, por lo que decidió regresar | éstos, 
a Málaga. . |
aún cuando nada hah
se ve que las nuevas deoqrtf cioijess se han 
de extender como en la primera vez por to--
Daspués de la batalla del Soma los i 
alemanes debieron evacuar treinte ki- j
do eípa’íroGupaúol*sraWTa conversiénde I 1(5  ̂ de territorio francés. Des 
atoe rUci-..ífn(! (.Rrilpc f>n nfievas zonas fi Aa la Aai-alla Tllandes
¡Jifer-encia de ios i»aids so­
bre Losidres y sobre {parís.
Habrá observado el lector que los 
raids de los aviones alemanes son mu­
cho más frecuentes sobre Inglaterra 
sobre Francia. Este hecho com- 
cueationes: Primera: ¿porque
En el Gobierno Militar
La Bey m arcial
Atentamente citados por el General 
Gobernador Militar de esta plaza, don 
Dámaso Berenguer, concurrieron ano­
che al despacho de dicha autoridad los 
directores de todos los diarios locales
p ende dos « c<
qué tan tos raids sobre Londres? Segun­
da: ¿por qué ios aviadores alemanes no 
van a París desde que loŝ  aviadores 
franceses van, coa tanta audacia como 
éxito, a bombardear las fábdens alema 
ñas a distancias considerables?
Los alemanes que vuelan sobre In- 
vglaterra tienen én su favor dos oircuns- 
tencias propicias. En primer lugar, no 
tienen que pasar por ninguna línea de 
defensa, sino que cruzan sobre una lí­
nea muezta, es decir, el mar, desdo 0I 
cual su paso es difíeil de ser apercibido. 
Y  en segundo lugar, leŝ  favorécela 
bruma que casi siempre reina en, aque­
llos parajes y con la cual se protegen 
fácilmente; , 1
Claro es que désde qué alcanzan la 
costa británica, la niebla es menos den­
sa y se les descubre enseguida, pero a 
pesar de ello, ya es tarde. Durante los 
veinte o treinta minutos que necesitan 
los aviones do defensa para elevarso a 
tres p cuatro mil metros, los agresores 
tienen suficiente tiempo pata realizar 
su misión desvastador», y, de nuevo, 
remontan otra vez la zona muerta, la 
inmensidad del mar y les es fácil ósoa-
par de las escuadrillas inglesas.
En vísta de estas desfavorables cir- 
oubstaneias, los alemanes han multi­
plicado BUS raids sobra Inglaterra, con 
los que, exponiendo un mmimun, tra­
tan de conseguir más que un fin bélico, 
un objeto político: el dte inquietar al 
pueblo ingló '. Y además, uá. ideal tác­
tico: el de retener en Inglaterra el ma­
yor número posible de aviones para la 
defensa de sus costas.
Un raid sobre París supone mayores 
qfíeultades. Detrás de la línea del fren- 
que ningún avión alemán pnéde
Las dapoptaoiones
La deportación de los ciudadanos belgas, 
oor orden de las autoridades alemanas Se ha 
reanudado, indudablemente bajo un nuevo
primera fase,que podríamos titular eco­
nomía (porque los pretextos dados por os 
alemanes para justificar ante los neutrales 
su inicuo proceder fueron las huelps y la 
prstendida solicitud alemana hacia ia^pobla- 
clón obrera belga amenazada por todos los
oeligres de la hslganza) se inició en el mes 
d e Octubre de 1916 y continuó hasta princi­
pios de Febrero de 1917, si deben censide- 
rarse como sinceras y efectivas las prome­
sas aue en dicha fecha se hicieron al Papa 
V a la prensa por el Gobierno alemán.
 ̂ Pero inmediatamente se abre otra nueva
fase aue puede dominarse militar por que las 
Órdenes que la ignauguran dimanan de la au­
toridad militar y se ejecutan principalmente 
en las zonas de etapa, por lo menos es estas 
zonas como sirve para ejemplo la etapa de 
Luxemburg» y el ahtiito de Mom , que han.
los actu les distritos civiles e  u   
de etapas, o bien en virtud de requisas milita- i 
res directas. Lo cierto hasta ahora es que la j 
población masculina de Bruselas se ve ya 
amenazada y, que si aún no se han afectuado 
levas allí, ya se ha procedido a realizar un 
censo minucioso de los hombres en edad há­
bil; tenemos fieles informaciones al respecto 
que nos autorizan asegurar que operaciones 
dé esta índole se han efectuado ya en el dis­
trito de Bruselas en el mes de Mayo último. 
Los alemanés niegahjeste propósito, pero no 
úeja de ser muy significante la confesión de 
haberse efectuado este censo, atribuyendo, 
el hecho a un «oficial subalterno».
Reina, finálmente, en ciertas lugares de 
Bélgica una viva alarma, en Mons muy espe­
cialmente, por haberse corrido el rumor que 
los alemanes preparan de deportación de bel­
gas a Rumania. , ,
Deberá ligarse este rumor a ciertas noti-
císs en la prensa francesa i/ournai mi ma-
y por las que se nos dice que Bavmra 
necesita brazos y que un delegado del minis­
terio de la Guerra de dicho país para obtener 
urgentemente «voluntarios belgas»...?... El 
porvenir nos lo dirá.
En todo caso, una campaña emprendida 
unanimamente por la prensa, con intención 
preventiva, sin abandonar la prudencia^re- 
querida para no extralimitarse de la verdad, 
quizás consiguiese limitar o contener el cum­
plimiento de las intenciones que se suponen 
a las autoridades alemanas y preservar has­
ta Cierto punto a la población' belga de las 
nuevas desgracias qiie la amenazan en su 
libertad:
pués de l  b t ll  de Fla s, ¿qué 
profundidad y qué extensión alcanza­
rá la nueva retirada? Los cañones in- 
gieses desde la cota 60 y la cresta, al­
ta de 35 o 40 metros, que se extiende 
a sus lados, dominan el valla del Lys, 
clave de Lilie. A tiro de cañón se en­
cuentran ya Comines y Warneton, im­
portantes puntos ferroviarios de la lí­
nea de VLIe; Wetwick se halla a siete 
ki'ómetros y Menin a diez. Las comu 
nicaciones de Lille pueden ser corta; 
das o_caer en poder de los aliados si 
la ofensiva persiste y es conducida 
tan hábilmente como el primer dia.
Es la respuesta a la ofensiva de Ru­
sia, Los aliados se muestran ta es y, o 
irán cediendo terreno en Flandes, o 
deberá detener su acción rusa. Alema­
nia no puede resistir los dos frentes 
en acción. Y  ya habrá comenzado el 
pueblo a'emán 'a comprender que si 
Michel gana tierras en Rusia, las pier­
de, con ¡a vida, en Occidente.
Policía a la europea
F  l a u d e s
empezad© a ejecurtarse las levas de hombres 
par centenares de ellos y de esta vez las ór­
denes de recufs© y de requisa demuestran
evidentemente que no se se ha respetado ya 
la condición social, sino que por el contrario, 
se obliga a todo el mundo, sea cual fuere su 
orofesióni indicando hasta preferencia por j 
aquellos que no practican una profesión ma­
nual sin hacer constar la condición de «sin 
trabajo» Los recensos ordenados se extien­
den hasta las propias mujeres.
Los hombres que ya han sido deportados, 
han sido enviados a la retaguardia del frente 
alemán en Francia, donde se les emplea en 
trabaios defensivos de orden militar (carrete­
ras ferrocarriles, fortificaciones, etc.), es 
decir la violación de las leyes internaciona­
les es aún mucho más grave y manifiesta que 
en la primera fase de las deportaciones y 
ahora ni siquiera se preocupan los alemanes 
de ocultar sus atropellos a los tratados vi­
gentes con pretexto económico-social o ad-
™ Han ^sido ya llevados, y de ello tenemos
Hay lugares predestinados para la 
tragedia. He aquí-. Verdún, Aaras, 
iprés... Cuando comenzó :a pugna ha­
cia el mar, después de la batalla del 
Mame; Iprés apareció lleno de sangre 
y de tribulaciones. Sus viejos pa'acios 
comenzaron a caer bajo !a metra la y 
su «hal» famoso, sus mercados, reco­
rrieron, lamentables, las ilustraciones, 
como una ba'barie más de los solda­
dos a'emanes. Los ingléses la defen­
dieron con ra éstos, librándole, y du­
rante dos años y medio las ofensivas y 
contraofensivas se han sucedido, teñe-
naces, implacables. ' ai ato.-
Ahora vuelve a sonar Iprés. Al Ñor 
te y Sur de la ciudad mártir las tropas 
francobritánieas han emprendido no 
un asalto, como se viene escnbienüo, 
sino una batalla que durará meses y 
meses, bataüa preparada minuciosa­
mente y cuyo prólogo 
más enorme de i os bombardeos que 
ha conocido esta guerra, mereció una 
proclama enafdecedora del kaiser.
«Vais a morir-pareció decir.es-, 
y yo, el César, os saludo.»
 ̂ El ataque primero ha alanzado 
unos veinticinco kilómetros, desde
Sur de Dixmude, lugar de enlaces de
franceses y belgas, a Bassé-Vilie, en
isoíveínticinco kilómetros han 
I mínima de 1.5D0 y  m tama d e | e
_
íránu'Upar sin ser visto, eocaéntrase una 
multitttiS'le íostalaciones que if  siguen 
cbn an itinerario; Bi el avión tiene quee  BU iti erario. , ,
salvar un centenar d© kilómetros, tan­
to a ia ida como al regreso no podrá
haceir e s te  re e p rrid o  en - líWiOS de dos
primera deportación, en virtud de las prome 
sas oficiales de Febrero último. ^
Este caso se ha comprobado en Mons y 
también aunque no tenemos de ello prueoa 
oficial pero sí oficiosa digna de toda fe en la
zona de etapas de Luxemburgo,dándose,esto 
precisamente en los momentos en que la pro- 
oaganda alemana esparce por los países neu- í 
tírales la afirmación oficial de haber cesado 
las deportaciones de huelguistas a Alema­
nia. De este modfo se hace un hipócrita juego 
de palabras sorprendiendo la buena fe del 
mundo neutral. ,
Lo que hay de más criminal en las deporta* 
ciones, es arrancar a los ciudadanos de sus 
hogares, deshaciendo así las familias, el tra­
bajo forzado de los deportados y el lugar a 
donde se les lleva a ejecutarlo, no son sino 
agravantes del crimen inicicial.
Hay tsntft roda taíón en protesta? cuanto
ignora todavía el numero exacto uc 
prisioneros y de
Desgraciadamente,
sisteme y gruesa paraazó ai f  si­
guiente las operaciones, pero según e 
,com;unicado alemán, la artillería vuel-
^ ^ H a ^ r ^ p la c a b le .  No se^hará
esperar un nuevo avance, que temdr̂ á 
que resistir el cuarto grupo de los 
ejéceitos de! principe RhPerto 
viera, que guarnece este sector. Pero
téngase en cuenta que la batalla co 
menzada será, como la 
batalla de esas que los soldados fran 
co-ingieses-llaman «de tuer le boche» 
es decir, de_ resta de hombres y 
avance persistente y panlatinQ.
de
Un nuevo y lamentable cascóla de­
tención del catedrático y periodista Ju­
lio Milego—ha venido a demostrar una 
vez más que nuestra policía adolece de 
falta de cultura, de corrección y de tra­
to de gentes.
—«Ha sido—dice Milego—una sene 
ce vejaciones la sufrida por mí, que 
me duele por lo que tiene de abochor­
nante, de ridicula. He sido considerado 
como un «golfo», un randa, un carte­
rista, un criminal vulgar. En la Comisa­
ría se me trató sin consideración algu­
na, igualándome a la canalla; y puedo 
decir que cuando me vi en la cárcel 
Modelo, donde desde el ilustre Salillas 
al último empleado todo fué bondad y 
cortesía, después del ajetreo de las con­
ducciones, de las horas mortales de r a- 
labozo y de tantos sinsabores, me pa- | 
redó haber llegado a un hotel de pri- i 
mera clase. jTanto cambia en pocas I  
’ loras el coñéépto sobre lás cosas!» I
Avergüenza, en efecto, e indigna ver I 
cómo unos hombres que tienen la res- i 
ijetable investidura de la autoridad, | 
abusan de ella por crueldad o por ig- | 
norancia, sin saber o no queriendo sa- | 
ber distinguir al verdadero caballero | 
del hampón profesional.
Aun suponiendo que Julio Milego, 
el hombre correctísimo, el brillante lite­
rato hubiese sido culpable, ¿quién se 
atreve a negar que por su condición 
social, por su honradez, por el justo 
renombre de que goza, es aquél digno 
de todas las consideraciones y de to­
dos los respetos?
Estos polizontes del moderno régi­
men, peores si se quiere que aquellos 
antiguos y terribles polizontes del esta­
cazo y tente tieso, tienen unas teorías 
retrospectivas que, naturalmente, no 
vienen bien a la moderna civilización. 
Cierto que la moderna civilización no 
parece haberse hecho para ellos... Sino, 
¿en qué cabeza cabe que se debe tratar 
de Igual modo al presunto culpable de 
delitos políticos y a un carterista, a un 
ladrón, a un chulo de raujerzuelas?
Varias veces hemos oido afirmar a 
algunos de nuestros flamantes polizon­
tes que al detenido, al preso hay que 
tratarle como a tal detenidp, como a tal 
preso, és decir, enérgicamente, con du­
reza, ala consideración dq hin|ún géne-
| 7 o  m o o l m d l a d
ro, pues que la autoridad, la justici î— 
dicen—ha de^er en todo instante inflé- 
Xible.
Es lástima que en esta tierra nuestra, 
donde cada vez más se imita todo I® 
extranjero por ser más «chic», por pa­
recemos más en consonancia con los 
tiempos de modernismo que vivimos; 
es una lástima, y grande, que nuestros 
polizontes sigan empeñados en vivir a 
la antigua, sin haber desechado la gro­
sería y los bruscos modales aprendi­
dos de los polizontes antiguos, y no 
pongan interés en imitar a los policías 
de ©tras naciones que en todo momen­
to y hasta última hora saben tratar a 
cada delincuente, presunto 0 efectivo, 
conforme a su condición social y a la 
cultura que demuestra y al delito que 
se le atribuye.
La prensa toda—vez de la pública 
opinión, tribuna del pueblo—reconoce 
unánimemente, no ahora con motivo 
del caso, del triste caso de Julio Milego, 
sino siempre el mal proceder, el proce­
der incivil e inhumano de nuestros fla­
mantes polizontes, que parecen dis­
puestos a poner en ridículo una cosa 
tan importante y qué debe ser tan res­
petable y respetada por todo ciudada­
no como la autoridad de la nación.
Lo hemos dicho, y fuerza es repetir­
lo; vivimos todavía y seguiremos vi­
viendo, si Dios no i© remedia, en el 
antiguo régimen policiaco. Para des­
gracia nuestra no han desaparecido 
aquellos ©diosos y ©diados polizontes 
de estaca en l€t mano y grosería en los 
labios.,
Bi '̂n haría el general La Barrera ha­
ciendo, por todos los medios a su al­
cance, de la policía de España una ver­




............ ........  I.
En el correo genejral llegó de Denia, el mé­
dico de Sanidad de la Armada, don Fernando 
Uhacón Jiménez 6 uenca,
De Cártama, la señora viuda de Larauela y  
su bellísima hija Carmen.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Barcelona, don Jorge Petersen y el joven 
alumno de Medicina,don Antonio Morales ,
A Madrid, don Agustín Sánchez Rodrí­
guez.
A Trubia, el acaudalado propietario úm  
José Fuentes, quien fué despedido por ei 
Góbernaaor civil, don Benito Castro.
A«órdob'a, el capitán de infantería don 
Juan Guzmán y don Demetrio Carvajal.
A Antequera, don Juan Muñoz.
Del balneario de Oarratraca regresó ayer, 
nuestro querido amigo particular, don Pablo 
Prolongo. §
Ha regresado de París, donde ha pasado 
unos meses sujete al servicio militar, el ilus­
trado joven y querido amigo nuestro, don 
Pedro Gaiilot.
Para pasar la temporada veraniega han ve­
nido de Pinos Puente, el propietario don Emi ■ 
lio Ureña, su distinguida esposa doña Merce­
des López y sus bellas hijas María, Pura y 
Mariana.
H an venido da Córdoba, para pajar unos, 
días al lado de su respetable 
Asunción Muñoz Navarrete, viuda 
l¿s/den Vicente Pastor Pérez y su dlsíingul-
da espesa. §
P ág in a si:gnnd& ieaSiíSe86iŝ M|rií|SBaeaató̂
M artes 14  á é
qu& le aquejaba, hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro querido y resjietable amigo 
don Rafael ®uerra. §
En unién ds su distinguida familia, vino 
ayer de Granada, el diputado provincial don 
Manuel Conde.
A la ciudad de la Alhambra regresaron 
ayer, en automóvil, ia distinguida señora doñs 
Jesusa Lopera, viuda de Jiménez, y sus hijos.
§
Después de pasar en esta capital una ton?- 
por? da, han regresado a Córdoba, el médico 
don Gristóbal García, su señera esposa, sus 
hijos y ei abogado don Luis Clavaria y señora
§
Se encuentra enfermo nuestro querido 
compañero de redacción, don Manuel Díaz 
Sanguinetti.
Le deseamos un pronto y completo resta­
blecimiento.
§
Vinieron ayer de Meíilfa, el captián da in­
fantería don Ricardo Argos y señora; los pe­
riodistas de aquella localidad, den Jaime Ida- 
riscal y don Maauel Geballos; el capitán de 
artillería den José Barbeta, su señera e hijos.
O R Ó m C A  D E M ODAS \ L a  m m trn lú i^ g le a
Ayer regresé de Ghurriana, donde ha pasa­
do una temporada, acompañado do su distin­
guida familia, nuestro querido amigo y co­
rreligionario, el diputado provincial, den 
Benito Ortega Muñoz.
§
En la parroquia de Santiago se ha verifi­
cado el acto de imponer las aguas bautisma­
les a un niño, hijo de nuestro estimado ami­
go, el capitán de infantería del regimiento de 
Borbón, don Rafael González Moya y de su 
distinguida esposa, doña Victoria Sánchez 
Domínguez.
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
de Pepe, fué apadrinado per el teniente co­
ronel de carabineros, don Faustino Fernán­
dez de Nespral y su distinguida esposa.
Terminada la ceremonia, los concurrentes 
pasaron al demiciiio de les señores de Gon­
zález Moya, siendo obsequiados con gran 
explendidez.
E l t r a j e  b lu s a -—El « m a n te a n » .—Un m od elo
Oónstruooioaes metálieas, Paea-.es fijos y de bronce
Por lo práctico y por 
lo cómodo el vestido 
blusa es verdadera­
mente el vestido ideal.  ̂
Ninguna forma respe- i; 
ta tanto las líneas ele- ’ 
gantes; ninguna atenúa 1 
mejor las irapeifeccio- 5 
nes de las que no lo i' 
son o lo son menos, { 
Rejuvenece la silueta; 1 
da a la mujer dé 30 ; 
años aire de muchacha i 
y a la de 40 aspecto de ' 
joven. Sólo, está contra 
indicado para ias mu- | 
jeres demasiado grue- | 
sas, pero, como decía i 
con cierta ferocidad "f 
una modista famosa, I 
la moda no existe más | 
que para ias mujeres
Depósitos
;uuo«i. «u uuco i4*ouai»u«o. * j  a V, V mi-las. tí’a icuoion os
pa«a aceites. Material fijo y móvü para Fe-pooarr̂ ^̂  ̂ ^  rneoáaioo para toda clase de traba-
y de hierro ea oiezas hasta 5 000 Kilogramos de peso Tauer meoaa ou y 
rw.MMT ’ gg gQgjpna h ie r b o  FSIMDIDO VIEJO
En el vapor correo de Melilla llega 
ayer a Málaga, los pasajeros siguientes:' 
Don Adolfo Gómez, don Juan Gómez\ 
don Manuel Ceballos, don Ricardo Argos’  ̂
don Pedro Gragera, don Ubaldo Izquierdo* 
don Joaquín Valles, don José Barbes, doií 
Gabriel Carcaño, don Francisco Rueda y 
don Jaime Mariscal. ■
EL CANDADO Colegio de San Pedro y San Rafael
ÎsTÉüisacséBS «I® # e8“9*eteB«ííiii
mu 1
JUAN ©ÍI«IEZ GARCIA 2 0  AL 2®
JVÍaquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
BA geRAS, HEI.A0 ORAS, REVERAS
§
Se encuentra enferma la bellísima señorita 
María Amalia Alense Sel!.
Hacemos votos por su pronta mejoría.
ARTÍeTISA PLACA
grabada
Desde anteayer se encuentra ex- 
puésta al púbiieo, en el escaparate cen­
tral del establoeimiento de joyería y 
platería que en la plaza de la Constitu- 
dón, esquina a la calle de Compañía, 
poseen loa señores Mar lio Hermanos y 
Compañía, la placa que k  Asociación 
de la Prensa ofrenda a su distinguido 
confeoelo, don Eduardo León y Serral- 
YO, con motivo de haber sido elegido 
presidentas do esta Diputación provin- 
cial. ^
Sobre una pl^P^ do rica madera, 
barnizada y ondulada por sUs bordes, 
se enouontra adherida la placa, que es 
de plata mate, estilo Renacimiento.
En su parte derecha superior, hállase 
el escudo de Málaga, burileado y al 
realce, y en su parte inferior; prendi­
das de un lazo de ero, una artística 
pluma do ave, la palma del éxito y el 
ramo de laurel déi premio al triunfo, 
símbolo, en conjunto, muy bonito e 
inspirado, de la dilatada y notable la­
bor periodistica del agasajado.
Las vueltas d® los berdes de la placa 
son también de ©ro.
JBn el centro se encuentra 
la siguiente leyenda;
«La Aseciación de la Prensa de 
Málaga, dedica este horaenajíj, como 
testimonio dé afecto y adtniraoión, a 
su distinguido consocio, don Eduardo 
León y garralvo, por su exaltación al 
cargo de Presidente de esta ExCma. Di- 
put^ión Provincial.
MáMga 35 da Junio de 1917.—El 
Presideí-tc, José Cintora.—El SeoeeU- 
no, Luis R. Cuevas.^
El trabajo honra a la casa de los se­
ñores Murillo, en cuyos talleres se ha 
construido, quienes una vez más-han 
evidenciado que son unos artífices ma­
ravillosos, dignos de' codearse con los 
mejores artistas y técnicos en su género 
de España y del Extranjero.
Guantas personas peritas en la mate­
ria han visto la placa, se han apresura­
do a felicitar a los señores Murillo, así 
come a los señores que integran la.Jdn- 
ta organizadora d®l homenaje, que han 
quedado altamente complacidos de la 
artística y valiosa obra que han con­
feccionado.
La placa le será entregada en breve 
al señor L«óu y Serralvo.
..............
FIESTAS EN
delgadas. El triunfo del traje-blusa s  camisa, que de ambas maneras s© le llama, es incontes- | 
table, lo raisnicí en la ciudad que en la playa o en el campe. Todos los aciertes y sedúcelo- I 
nes áe este vestido están resumidos en una encantadora creación que es la última palabra de | 
la grada y de la elegancia. Es de jersey verde, y la '
falda ofrécela particularidad deque sé corta en 
el bajo sobre un plegado de satín negro, de pliegues 
finos al modo chino- La guarnición es de galón ne­
gro bordado-
En este vestido está todo 1® que constituye el en­
canto de la forma que nos ocupa; la finura y flexi­
bilidad, que se presta a las menores movimientos 
del cuerpo, la línea que afina e idealiza la silueta, 
el aspecto joven, el parisianismo que pone su en ■ 
canto ligero, único en todo lo que toca... Ya tene­
mos asegurado por mucho tiempo todavía el reino 
del manieaü.
Es la consecuencia lógica del vestido-blusa o ca­
misa, y para una vez que hay lógica en la moda, 
no es cósa de dejar de señalarla. Uualquier pretex­
to, que el tiempo refresque, o simplemente que se 
quiera dar un pase© por la playa ai atardecer, sirve 
para cazar el manteau, que aporta su eficaz protec­
ción, y sobre todo que presta ei atractivo de su co­
quetería.
El modelo más notable que podemos señalar es 
verdaderamente preciso. Envuelve todo el vestido 
son su amplitud y en el auto Jo defiende del polvo 
4e los caminos. Es de una gruesa sarga color tórto­
la forrada de satín cereza. Un estrecho cinturón de 
cuera barnizado, también cereza en el que se iner- 
nota uha banda de sarga le mantiene al rededor de 
las caderas. El cuello, muy amplio, de Kplinsky. Se 
hacen también ostos abrigos de bura, de un tono de 
tierra arcillosa muy nuevo; las hay de eovert-coat 
de este mismo y de tus sor blanco que hace muy 
chic Bn los vestidos dé verano. La mayor parte lle­
ven bolsillos,
VIZCONDESA DE REVILLA.
París, Agosto de 1917
En el Gobierno civil
ANTEBUERA
Dur-mte los días 20' al 22 del actual, 
so CGl,,bi'aráa on Áatequera bnllactea 
fiesias.
Eü el programa figurarán losai- 
guiontes números:
Reapertura del Asilo dél Capitán 
Moreno, mercado de ganados, veladas 
y conciertos en ©1 paseo de Alfonso 
X III, baibs de sociedad en el Círculo 
recreativo, ilunainaoiones eléctricas y  a 
la veneciana, cine núbHhn-o- fnaornario
C o n f e r s m o i a
Ayer mañana conferencié con ei @0-? 
bernador civil el director de la Compa- 
pañia ferroviaria de los Andaluces, sin, 
que pudiéramos avenguar nada dé lo 
tratado, por guardarse acerca de la en­
trevista extrema reserva.
V is ita
El Inspector de trabajo visitó a medio 
día, al Gobernador civil, informándole 
de las impresiones recibidas en varios 
I talleres que ocupan a cierto námero de 
I obreros.
I . D e sp a cito  o f ic ia l
I El señor Sánchez Guerra dirigió ayer 
I al Gobernador civil de Málaga el si- 
3 guíente despacho:
i «Para ©vitar que se difundan rumores 
I noticias falsas, comunico a V- S. que en 
I Madrid se hace la vida absolutamente 
I norma!, estando abiertos los comercios, 
I establecimientos y talleres, funciGnánd© 
I ios tranvías y carruajes, sin que haya 
I ocurrido el menor incidente, quedando 
I todo reducido a la huelga dé albañiles, 
que permenecen en actitud completa- 
I mente pacífica.»
E s ta d o  d o  g a e r r a
El GóbernadoT civil recibió ayer un 
telegrama ofíoial, participándole habecr 
se declarado el estado qe ̂ é/rs^en to­
da España, por cuyo ftiótivo dfĉ Ŝ 
ceder a resignar el mando en el Gobw“ 
nador militar de la plaza.
Ju n ta  d é  autoi*|dades
A poco de recibir el despacho a que 
hacemos referencia en el anterior apar­
tado, él señor Gobernador convocó lá 
Junta de autoridades, para dar cumpli­
miento a las órdenes del ministro.
Asistieron el Gobernador, miliíar y e“ 
presidente de la Audiencia, haciéndose 
inmediatamente cargo del mando don 
Dámaso Berenguer.
£1 Esanilo
Sobre las siete de la tarde se verificó 
la publicación del bando, déíeniéftdose 
el piquete militar que ál efecto se de­
signara en diversos sitios de la capital, 
donde se le dió lectura, con el aparato 
^  en estos casos.
‘ E L v  D L A V I N ,
A a R I B E R E  t  P A S e U A L
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
(Continuación)
José Rivas Delgado 
Caligrafía, Matrícula de Honor.
, Ampliación de Aritmética y Elementos de 
Algebra, Matrícula de Honor.
Rudimentos de Derecho y Filosofía Mo­
ral, Matrícula de Honor,
Inglés (primer curso), Matrícula de Ho- 
ñor.
Francés (segundo curso), Matrícula de 
Honor.
Geografía Natural, Matrícula de Honor.
(Continuará)
ikissiiliiééliiti
s m t M  m m m ,  -m.
Bsteria ¿le eoema, herramieataa, áoeróa, chapas áe aiuo y latón, alaiabres, estaños hojalata 
o rniUería, clavazón, eeraentos, eto., eto.
Carrillo y Compama
Abonos y primeras materias.—Superfosfato 
con garantía de riqueza.
da oal Í8í20 para la próxima siembra,
2 3D e p ó sito  e n  PáiSfsges C a lle  d e  CuáyoteSee, n ám .
 ̂ R a ra  In farn n es y preoíoS), d ir ig ir s e  a  la  O lretoclóni
A L R Ó N R I B A  1.2 »  ! 3 . -  Q R A N A D A
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieren ayer, los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
. Antonio Soler González, Rafael Mull Pa- 
rody, Fer^nando Sánchez Aranda, Manuel 
Ronce Ferrer, José Muñoz Fernández, José 
Ternero Ortega, José Ramírez Bustama'nte, 
José Martínez Oalvez, José Marios Fernán­
dez, José Caballero Avendaño, Juan Ramos 
Gastill©, Antonio Hidalgo Sánchez, Pedro 
Sanz Espinosa, Adolfo García Fernández, 
Francisco .Cayetalle Azuaga, Cristóbal 
Bueno Muñoz, Manuel Flores, Diego Mi­
randa y Juán G ilD eña.
■ Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que de­
termina la ley, en los ayuntarnientos de Sa- 
yalonga y Villánueva del Ttabuco, los pro- 
-yectos dé presupuesto para el próximo año 
de 1918.
O R A R  F A B R I O A
D E
J O  Y E R I M  Y P L A  T E  R I A
Plaza déla Oonstituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. l y  3. — MÁLAGA
Bonifaz, García Guerrero y Berrocal, 
quienes propondrán al Ayuntamiento 
de todos aquellos elementos que hacen 
falta en la casa de socorro.
Terminada la visita, el señor Torres 
Bonifaz obsequió al alcalde y demás 
personas con un espléndido lunch.
E! señor Torres Bonifaz también tuvo 
la atención de obseduiar a los «repor- 
ters» que hacen informaĉ 'ón en aquel 
centro benéfico. <
s No es preciso reourrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desdo la mas sencilla hasta la de, con­
fección más esmerada y exquisita
Esta Casa tiene copiosa variedad dé objetos artísticos para capricho y regaló; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Gasa oñece, ventajosamente para los compradores, la's ''mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíoiles que sea, en relojes de 
MARGA, ropéíioiories, cronómetros y oronógrafós.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital cita a Antonio Lqiî  
sa Herédia, José Sánchez Román .(a) <Tq-' 
rovive», Félix Martínez González, Julián 
-Ramírez Jiménez y Rafaela Gallardo Orte­
ga, para que respondan a los cargos que 
se les hacen.
El del distrito de la Merced, a José Ló­
pez Sánchez (a) «Carpintero», para prestar 
declaración.
El de Piedrabuena, a José Lozano Oren, 
para que se. constituya en prisión.
d e  i l i O ü I L L O  h e r m a n . e s  y
Marqués de la Painlega, I y 8. — PS.a*ia do la Cons^Itucióni, i. 
-  -  M Á L A G A  —
í s j s í ’ga '¡SSÍSÍSTSISH .í CS2
Aguas de Mo âtaliz
L a m ejo i*
p a p e ,  p i  .
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada alas estacio­
nes que se citan, la Compañía délos ferro­
carriles andaluces anuncia la subasta de 
las mercancías siguientes: .
Estación de Málaga: l057-Madrid-3-Lám- 
parasr] 1.200-M. Guieva, 6T2-Irún-2-Barvin 
96-R. F. Pino; 9021-Villarrobledo-l-Quesó- 
56-R. Martín; 15.257-BaiÍén-l-Garbanzos- 
43-E. Fernández,
Estación de Pizarra: 1 í.l31-Granada-2- 
Cáñamo-144-E, Montes.
e s tó m a g o . 
L a x a n te s .  
B a d ia c t iv a s . 
In fa lib lé  
o o n t p a  
eS e s tp e ñ i-  
m ie n te . " 
O e ilc ie sa  
pat*a ía
if ie s a .
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Habiéndose terminado por ía Junta Cen­
tral de Colonización y Repoblación Inte­
rior, el deslinde de los montes de Benada- 
lid y Benalauria «La Dehesa», «La Concha», 
«Las Baldías», «Opallar Alto» y «Eld^osaí», 
se Qirán reclarnacipnes en la Seccron .Fa­
cultativa de Montes de esta provincia, de 
aquellas personas que se consideren per-. 
judicadas, dürañte el plazo de quince-días.
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porquetoni- 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
£ ^ p e i? B a l
DEPOSITO C E N 'ílÁ L
Bar>quiSÍc» MAORIP
DEPOSITO EN Í^ALAGA
PLAjZlt DEL SID L3,1
E S J Ú M S k m  É
íilT E S T IiiO S
. Han sido autórizadas para prestar el ser­
vicio postal interior, a partir del día 20 dej 
actual, las estafetas de Periana (Málaga), 
Fuenteolamo (Murcia) y Cintruenieo (Na­
varra).
©/ dofor efe estómago, ¡a dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarrpas en niños y adu/tos gue, á veces, alternan coa estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago,, etc. Es antiséptico.
Dé venta en las prinoipaíes farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
' • dosde donde se remiten foüeíos á quien ios pida.
En el Ayuntamiento de Benaoján se en­
cuentra vacantes la plaza de recaudador 
de fondos municipales, remunerada con el 
tres por ciento de ía recaudación y la da 
depositario de fondos municipales, dotada 
con el haber anual de 3Q0 pesetas.
Las solicitudes se dirigirán, durante el 
plaz® de un mes, al alcalde de dicho pue­
blo.
Í . l a 8r # r | i r
FeB*i»asiacio  
S A i a t O S ,  1 4 .
R o d 8*lgiaese  
— ' M A'L'A e  A
Ocoius y nerramientas 'fie todas olasos.
Para fevoreoer ai pñblioo oon precios mn  ̂
ventajosos, se venden Lotee efe Batería do ooei- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, ¿‘K), 5‘50, 10‘26, 
7) 9,10*90 y 12*75 en adelante hai^a SO.
8e hace nn bonito regalo á todo oliente que 
eompre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ©RIENLAL
V I S I T A  D E  IN S P E C C IÓ N
Tfí ,  p lico y aogos de 
artificio.
E l 21 se verifiüárá una gran corrida 
de toros, lidiándose seis de la ganade­
ría de Anastasio Martín, por las cua­
drillas de Ptóoo Madrid, Luís Freg y 
Algabeño II.
La Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces establecerá billetes econó­
micos por los trenes ordinarios y boti­
jos desde Málaga y Granada para el 
día de ia corrida.
D O N A T IV O
La Comisión fie Abastos del Ay un 
tamiento ha donad® 26 y 1[2 panes pa­
ra los pobres del Asilo de ios Angeles. 
.. Reciban ios señores que la constitu­
yen ias más expresivas gracias de la 
Junta-Directi va del referido Asilo.
F r a n c i s c o  S é n e b e s  P s * ie to
Se ofree* para trabajas modernos de cemento 
armado, sólide y eeonómíeo; garantizado por 
los peritos de la ioeálidad— Toixe de San Tel- 
mo, númrrd 90, Málaga.
El alcalde, señor López López, acom­
pasado del concejal señor Gómez de la 
Báreeua, del jefe de la Benefioeneia; 
señor Reina Manescau, y del arquitecto 
provincial, estuvieron ayer tarde, a ias 
cuatro, realizando una visita de inspec­
ción a la casa de socorro de la Expla­
nada de lá Estación.
Fueron recibidos por el Director del 
Establecimiento, don Adolfo de ia 
Torre Bonifaz, y los facultativos seño­
res Giriiéaez Reina, Encina Candevai, 
Reina León, Berrocal, Aterida NiceJiche, 
Garda Guerrero, Garda, Corpas y Ba­
rrera.
Ei alcalde visitó toda la cata so­
corro, enterándose por el Director y 
demás faóulíativos de las faltas de que 
adolece ia misma, lo que hace imposible 
que los señores médicos puedan traba­
jar con arreglo a sus deseos.
Notó también ei señor Lójjez López 
el mal estad® en que se encuentra el 
edificio, hallándose las paredes y tecjhos 
grieteados, cuando sólo hace siete me- 
j  ses que se Inauguró.
El alcalde prometió ocuparse del asun  ̂
t© y que se encargaráfie subsanar cuan­
tas fáttos han srdo vistas.
Se aóórdó nombrar una Junta ̂ s u l -  
tóra, intograda por los señores Torres
' Oállioícla infalible: óuraoién radioal de eaiioif, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en drognerías y tiendas de qníoalla. 
El rey de los eallioidas /rBálsamo Oriental», 
Ferretería de «El Llavaro».~D. Fernando Bo- 
drígnez
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La Administración de Correos de esta 
capital anuncia un concurso entre propie­
tarios de casas en Antequera, para dotara 
la estafeta de Correos de aquella ciudad, de 
un topa} adeeqade) qon habitación para el 
jefe de la misma, en el precio máximo de 
700 pesetas anuales.
A 9 O W A 0 ' C 0 M
OEUMONlhCO
i l . U l A i O ’* m
fím á cE t^ is
JA? .lu. .ít:
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prÍHU  ̂
ras materias se encuentran los fab.rióañtés.
La Perfumería Flora}}^ qq hq‘ tiíqbeadp, 
y  ̂ f.U‘princ}pia, etobqra igual su admi- 
Jaban Florea de Campo. Compar­
tiendo con él público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones,
 ̂ Desde 1° de Marzo vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y pesetas 0 ‘35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores de} 
Campo no sufren por ahora alteración én 
su precio. . . .................
Aviso de la Comisafifa
del Gas al póblioo
op ¡íssecIXrioS
Lft Compañía dél Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqni inos de casas 
én cuyos pisos ee eneoentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de pergoüao esenas a la 
«jmpi'esa que, con el pretexto de décir qsa gpjgi 
pjgeL’fudcM de la misma, se presentan a desmoü- 
ttcr y rotírar teibos y material de instalaciones de 
gps.Log s«ílo ^gan, se les deberá exigir* 
antes la oorMspofidi^to ̂ ’itorizaoión de la Com­
pañía para poder ÍSU personalidad
como operarios de la iÜA- DXBBO-
CION,
tíejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que. los enfermos y lós niños 
absorven siempre con repugnan cia y que 
íes fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas íarmacias. 
agradable al paladar, más activo, facüfe ia 
jorniación de los huesos cp. Ip̂ a ni||í¿!Í’' '^
y
Luna nueva el 17 a las 18-20 
Sol, tale 5 12, p(5ne»e 7-31
¿ a m b l o . d ie  b o p á é
La consulta del conocido oculistá y. di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será dufántoel verano de 
10 a Í2 y de 4 a '6,
las cqnyaíecenci^s, eq la éq
eq los reamatismog,
marca. A. GIRARD, Pa***'
Sanco Hipotecario de España
Préstamos amorfizables al 5 por ciento 
de interés anua!.
Este Establecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metálico feembólsabies por anualí- í 
fiades calculadas de manera qüe el capital 
reeíbifio quede amo¡rti?:ado en un un perio­
do de dneo a ginciienta años a voluntad del 
peticionario.
, Para más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante en Málaga y su provincia, don Em- - 
rique Castañeda. Calle del Marqués de La- 
f|p$, número 7, entresuelo,
Semana 3 3 — Martes 
Santo de hoy .—San Euseblo.
El de raañana.-La Asunción de Níra, Sra. 
Jubileo para hoy. -En los Mártires.
Para mañana. -En idetn.
w m
: '  B IB L IB T E e s  f*Ú8 U o á  »
■ . ~  DE L A .^  :
S f f l C I E I I A i l  E O S H á B S i e A  
__ d e  A m ig o s d é l P a la  ^
P la a »  tf® la  QonwtStwoiéw «diw, S
Abierta da ocho a dpoe da Ja mañana duran­
te losmésee de ¿Tubo y AgOíto ; ,
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estómû l̂ 4s Isi? de Carlos.
WWiag»!L__
S e  v e n d e
un buen baño de zinc, chapa ftierte, gemí nuevo, 
^rríjns 31, portería.
- mg
E e t a e l é n  ■ /
d e l . In e t itn te  «Se ^ á ln g »
Observaciones tomadas a las ocho dé ía Sa 
ñaña, e! día 13 de Agosto de 1917:  ̂ v
Ajtura barométrica reducida a 756‘2, ■
Maxima del día anterior, 26 0.
Mínima deí mismo día, 22‘e. ' ^
Termómetro seco, 24‘0 
Idém húmed», 21‘6 
Gtrecetoh del 'iiento,
Anemóhietro,‘-~E. m. én 24 horas. 
Estadojpel.cíelo, despejado, 
ídem dej mar, llana.
Evaporación mira, 8‘L 
M«VJa en rojiin o,o.
Crome!ntai*§o8 so b i*e  u n a  v is ita
Vienen haciéndose desde hace días' gran­
des comentarios sobre la visita a esta capi­
tal de un alto personaje político,y nosotros, 
eiimpljendo con nuestro deber de Informa­
dores, hemos de aclarar esta incógnita, ha­
ciendo constar que dicha personalidad, al 
honrarnos c®n su grata visita, no tuvo ©tro 
objeto que mandarse conféccienar un traje 
de etiqueta en el importante establecimien­
to de sastrería Cruz-Sastre, Castelar 22, ha­
ciendo esto patente su gran fama en el 
corte. '■
Santiago Díaz.— Bolsa 12, Málaga.
Ü' porviuAi Martes i<?i7
DE
M ad rid  13- 191? .
Consejo fSe irráinistros
El Consejo celebrado hoy se ocupó 
exclusivamente de la cuestión del or­
den público, en su relación don el Ca­
rácter revolucionario de la huelga,
Pór esto se sostiene la ferroviaria 
que, si no hoy, mañana, hubiese termi* 
nadoi- ' ■ ■,
S-3 acordó declarar el estado de gue­
rra en toda España, y él llamamiento a 
filas de la toralidnd o parte de ios indi­
viduos en situációh de servicio activo 
y reserva activa.
El Gobierno está dispuesto a mante­
ner la liberta ! del trabajo, pues son 
muchos los obreros quo desean traba­
jar pacificamente.
L o  c i u o  d i o o  eS ' S * f " o s i d o n t o
Dató recibió esta tarde a los perio­
distas, dicléndoles que las noticias 
que tehíá de Valencia y Barcelona eran 
que los trenes circulaban con normali­
dad.
También nos dijo que muchos jóve­
nes del comercio y de la buena socie­
dad santanderina se habían ofrecido 
como policía?, para cooperar al man te­
nimiento del orden.
Preguntado acerca de la huelga de 
obreros gasistas de Madrid, contestó 
que solo eután en huelga los faroleros, 
pero no los encendedores de luces.
Gobe«*naGióii
Sánchez Guerra d^o qUe esta maña­
na en los barrios extrémos de Madrid, 
intentaron los grupos paraizar los 
tranvías.
El ministro ha ordenado que se au- 
mente el alumbrado pübUco.
También dijo, que en Barcelona, des- 
pué¿t de una dura represión, se habia 
normalizado lá siiunción, no coasi- 
guiendo los alborotadores interrumpir 
el servicio de tranvías.
Algo análogo ha ocurrido en Zara­
goza.
El gobierno, considerando la circula­
ción de los periódícDs como servicio 
aaciona), ha ordenado que sean com­
puestos por personal militáí-.
El abastecimiento de pan en Madrid 
está asegurado.
E* Gobierno piensa aceptar la cola­
boración'de los ciudadános, nombran­
do a personas serias y honradas que lo 
soliciten, agentes honorarios de .policía 
para la represión de los delitos contra 
gi orden públicc.conio se ha hecho en 




Sánchez Guerra dijo que esta tarde 
había descarrilado en el puente déla 
Peñab a cinco klíóraeíros de Bübao, el 
tren correo, a consecuenci i de haber 
levantado los hüeigiiístas los rails.
Por el térrapién cayeron la máquina, 
el tender y dojs vagones.
Fueron recogl4>̂s cinco personas 
muertas y diez y ocho heridas.
En ViUena también intentaron los 
huelguistas levantar ios railes, sin con­
seguirlo. *
Ep la estación de Ujo hubo colisio­
nes entre los obreroa y la fuerza públl- 
resultando un huelguista muerto y 
otro herido.
L á s  h u e l g a s
En
con la advertencia de que se cumplirá | 
enérgicamente. |
Pop lá noche
Ya anochecido parece que renació la 
calma. .,
Las precauciones continúan.
Ño se hft publicado más periódico 
que «Heraldo de Madrid.»
Durante la noche siguieron los albo­
rotos en los barrios extremos.
Las noficias que llegan de provin­
cias son bien escasas.
El señor Sánchez Guerra pasó el día 
en el ministerio.
Del extranjero llegan pocos despa­
chos, y sin nada saliente.
e o l « a  iSg
Día 11
Franco* . . . ^
Libras . . . . .
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano > 
» de España , , 
Compañía A.¡Tabacos. 
Azucarera Pijefereníes.
» O fd in arlas  . 



















L a  o l tu a c ló n  e n  G r e d a
El ministro de Hacienda ha declarado 
en la Cámara que el Gobierno Skulu- | 
dis había, concertado dp? empréidfos 
de 40 millónes con urtá entidad báii- 
caria alemana.
Añadió que el segundo empréstito se 
efectuó días antes de la entrega del 
fuerte de Ruppel a los germanobúlga- 
ros.
Dijo también que ningún ministró 
tuvo conocimiento de ello, a excepción 
de Gounaris.
Se hizo un tercer empréstito de otros 
cuarenta millones por el Gobierno Lam* 
bres, en Febrero, y por igual baneó.
Estos empréstitos no figuran en los 
presupuestos de 1916, y la r  velación 
de Négropbntis ha causado enorme 
sensación.
' He DHstistiiia
La caza da Iba csiiias alemanes en
ilo p u e g á
En todos Í0S puntos de Noruega se 
prosigue con gran actividad la caza de
INFORMACION MILITAR
PBismm jr  Espada
"'L icén¿i¿a
Se han concedido dos meses de iiqea"
ga a Alora, y por la vega a empalmar 
cbn la de Almogía, se acuerda que se 
fprmule un presupuestó para la realiza­
ción de las obras que sé subasten.
Se concede ál j efé accidental, de ca- I Treteras ai t̂prización para salir, a la ca-
cia por enfermo, para está capital y I rrétefa;de Gáríama a Alhaurín el Gran- 
hinsoeotor médico de í de. para tomár datos a fin de formular
el presupuesto de las reparaciones que 
necesita.
üii HÉálDO GKáVE
otros puatoB, al subinspector 
primera olase, don Bedro Oárdíh Gtnz.
' C iiacS fsn cs
Deben presentarse con toda urgencia | 
en la secretaría del Q-obierno miLtar ^
do esta plaza, los soldados del cupo de j . ? , , . , * __
instrucción de los reemplazos del 1914, ■ En las obras que pata refon 
1916 y 1916, cuyos cuerpos y nom-  ̂ realizan en el cine Petit Palaii>, ocurrió 
bres se expresan a continuación: | ayer tarde un desgraciado suceso.
Regimiento de Ferrocarriles: Auto- | En,,uno de los andamios' se hallaba
nio Burgos Ruiz, Antonio
Alfredo Contréras Espinosa, propieta­
rio del establecimiento de Brillantes 
Regent, sito en la plaza de la Constitu- 
cióii, se habla negado a entregarla una 
escalera y una tabla de su propiedad.
Del hecho dióse cuenta al Jczg ido 
correspondiente.
456,00 I los espías alemanes, habiéndose hecho
____ _ Castillo trabajando el albañil Antomo Jiménez
Ahrcón, Miguel Cortés Mata, José de í Rivera, de 41 años, teniendo la mala 
la Cruz GalluOi, Enrique Davó de Ca- j Aaoroft al ««ipIo. iimtamente
sas, Francisco Gal]ardo Luque, José Jí- | 
mé.-ez Bellido, Enrique Navas Carras- | 
co, Juan Toledo Castro, Fernando 
Alarcón Roldán, Manuel j^ngel Torres, ;
José Cablera Muñoz, Antonio Eiípaña ■
¡ Téllez, Juan Fernández portes, Anto- t 




E! amortizable del 
dotlzóse hoy á92.
247,00i246,ü0




. De F e rie
Le situación militai*
En occidente los británicos han ata­
cado en un sector dé Fiandes.
Se apoderaron de una altura e hicie­
ron cerca de 390 prisioneros.
Los alemanes han vuelto a acometer 
a los franceses en el Soissonnais, sien­
do rechazados, según éstos dicen.
En Moldavia (Rumania) los alema­
nés han pasado el rio Sunta, después da 
una lucha violentísima^
Al este de Czernowitz, los rusos se
numerosas detenciones.
El ferrocarril de Bergen, principal­
mente en sus viaductos y puentes, es­
ta custodiado militarmente.
De ZuH gSi
La sifuaclóh de Alemania y Austria
.Según noticias de procedencia ho­
landesa, la situación de los Imperios 
centrales sigue empeorando cada día.
Así lo reconoce la misma prensa aus- 
troajemana.
Esta pone dé manifiesto, que han sa­
lido fallidas las promesas del Gobierno, 
que durante un año ha estad» recomen­
dando a la población qqe ño se irnpa- 
cientase, asegurándole que cambiaría 
la situación cuando sé recogieran las 
cosechas de verduras y prometiéndole 
otras veces para cuando se recogieran 
las patatas, las fruta» y el trigo.
Santiago, José üátnpóe Ranea, José Ji- 
méaeZrLozano, Jo«ó Díaz Gutiérrez, 
Antonio Bflltrán Jiitiénez, FranoÍBOo 
López Gutiérrez, AntODio Torres Gó­
mez y Cristóbal Ramos Escobar.
“ Rogimiento d© Telégrafos: Eduardo 
Rodríguez García y Juan González 
Bueno.
Regimiento de Extremadura-. Ber­
nardo Gallardo Pérez, José de Oózar 
Sáncht'z, Manuel Sedeño Cortés, F ran­
cisco Mora Yepe, José Chicón García, 
Francisco Bernal Chacón, José Rodrí­
guez Ruiz, Pablo Cftñoni Monleli y 
Manuel Bodillo Cano.
Regimiento de Tetuán: José Ruiz 
Fernández.
Regimiento de Soria: Miguel Gómez 
Santiago, Cándido Moreno Sánchez y 
Jqan Jiménez Sabio.
fortuna de c e se l suel , junt t  
con una gran cantidad de escombros.
Varíes compañeros acudieron én su 
auxilio, trasladándolo en un carruaje 
a la casa de socorro del distrito de la 
Alemeda.
El módico de guardia curó al pobre 
albañil, que presentaba la fractura dé 
dos costillas y diversas contusiones y 
erosiones en distintas partes del cuerpo.
Su estado se calificó de, pronóstico
muy grave.
En lina camilla f ué conducido al Hos­
pital civil.
NOTAS BIBLI06RAFÍGAS
Una pareja de Seguridad detuvo 
ayer a Salvador Porras Aguijar (.) «In­
glés^, a petición de Tomás Fraiiquelo, 
dueño de un garage, por que áqué! ha­
bía sacado una Bicicleta dei mismo, y 
al devolver la máquina presentaba 
desperfectos, v îlorados en 25 pes tas.
El «Ingiéssí ha sido puesto a disposi­
ción del juzgado.
En Campanillas sufrió ayer una caída 
Ta anciana de 70 años, María Molina 
Plaza, resultando con la franctura com­
pleta del radio y cúbito derecho.
En un coche fué conducida a la casa 
de socorro de la Expiánada de. la Esta­
ción, donde caHficafoa su estado do 
pronóstico reservado.




P’ór orden del Gobierno se suspen­
dieron ayer láa conferencias telefónicas 
y telegráficas.
Elservi6io.de despaoho.a sueltos se 
cursaba con extraordinario retraso, porñientienen firmes.
Escaramuza''' en el frente italiano y f ®tócto de la ceny ura. - ^
cañoneos en ol balkánico. A la hora de,■entrar este número en
Los ingleses, después de apoderarse máquina no llagaron a nuestro poder 
de Westócz, han avanzado entre el fe- i más que los teli egramas que anteceden.
rrocarril de Iprés a Roules y la carrete 
ra de Ip és a Menni.
LíS fuerzas francesas, intercaladas 
entre las británicas, han avanzado tam-* 
blén al este de Bíxchost y Hacia Lango- 
marez, paralelamente a la tinea férrea de 
Iprés a Thoureut.
En el frente francés m,doñea sectiin- 
darias y reconocimientos.
« Los alemanes hán a acado en el mon­
te Corniílet, siendo rechazados^
Los austroalemanes siguen defen­
diéndose por los Cárpatos hacia Mol­
davia.
Por el valle de Luczawa han dejado 
ya muy atrás Radotz y también avanzan 
rápldámenío por lâ i calles de Moldavia 
de Bestritza.
En Flandes, los ingleses han realiza­
do una ofensiva local, adelantando sus 
líneas y haciendo 240 prisioneros.
: tM  m LE@ MM
BSSB TA O aanT " t  -TIBlNriA OlÉ•TIB D  3 
©n*'*«{8Ws«ssi'
8«rvi(JÍQ por «nlierlioa y » 5ft liáift. . 
Pifeeio eonven oionái para él Bervioio a domí 
«üio. JSspecmid áú en Vino de loa MbmoB dr 
don AlejsináÉ'ü liíoréno, de Ltioona.
L H "  A-
M a s s ' B S  i a r i f a s
M /Ja g  4 13  de A g03to .d e  1917  
L a  sociaííad  de con d acteras de carro s  
denoíBÍnf*<L.(i « E l T riu lif  » C irru iar. 
Señor, I> lrécto r de E L  P O P U L A R .  
Muy ie íia r  n u estro : L *  crisis eoenó- 
I ■ m icá 4éter|,minada p or la  auoi ma iidad 
I de las cirf.uusl:ancÍM.B por que actual*
É n  el vecino pueblo de P izarra , se 
celebrarán  grandes 'fiestas durante los 
días 1 4  al 18  del actual, figurando en el 
p rog ram a funciones religiosas, proca- 
feión de la patrona de aquella villa, fue­
gos artificiales, conciertos mnsicaíes, 
carreras  de burros*, cucañas, feria m er­
cado y  concurso de g¡3nados, teatros y  
circo , exposición artís tica , ©jeroioio'S 
por los fcXpioradoros v grau  tra ca  final.
L o s días 15 , IG, 17  y 18 , se verifica­
rán corridaH de ncvillos, iidiándosa dos 
el p rim er día y uno los siguiontes.
A ctu arán  de matadores, los valientes 
diestros Jo sé  Gómez «Joseito» y  F r a n ­
cisco Escalona Cam pano. De b and eri­
lleros figuran « 0 a rte rito « , «O hicuelo», 
«Niñ > Avt Il'tfM » y Manchado.
E l di A IB, a im tres  y media de la 
tarde, fí-Jdrá do Má a,ga un tren*espe­
cial pura P izarra , rr g osando a las once 
de )a noche.
Dados lo,5 ftHcionlcs que reúnen los 
festejos, son m uchas las personas quo
Se preponen ir a Pi2íari’.é.
Los admiradores, que cuenta en M ála­
ga el d iestro «Jo seito » , seguram ente  
serán ftüficient*^-8 p R Ía q u e la  plaza.de 
toros.de P izarra , se vea com pletam ente  
ilen.ú. , ^
Do A lora  y  otros pueblos cercanoa  
también acud irán  mnchus personas.
P o r n u estra  parta datríos la enhora­
buena a los ciíganizadores de las fiestas, 
J a s  qua piom eten m uy brilíantes.
«La Esfera», |
Esta bellísima ilustración española, en su | 
número da la semana actual, publica el si- 
guíente sumario: , i i
.Muchacha valenciana, cuadro de Joaquín ! 
Agraset, portada en color.
Covadonga, la ilustre, crónica de Francisco 
Anaya Ruiz, con fotografías 
El origen de la salve, artículo de José An­
tonio Vallespincsa y Vior.
«Lá copla», cuadro de Joaquín Agrasot. 
reproducido en colores.
Artistas contemporáneos: Joaquín Agrasot, 
por Silvio Lago, con reproducciones. _
En el llano, glorioso.., poesía de Alberto 
Valero Martín, dibujo de R. Marín.
El veraneo en Madrid, por E. Carrere, di­
bujo dé Ramírez.
La ciudad, cuento de Luis de Val, ilustrado 
por Penagos.
El traje de la paz, por Carmen de Burgos,. 
con un dibujo de José Zamora.
La reina de unos Juegos llórales: Conchita 
Martínez Pérez. ^
En el mesón del sevillano, por J . ' Ortega 
Munilla, con fotografías. . , -
La Exposición de Valencia, articulo de 
J. Manaut Noi^ués,
Del avance inglés en Francia, potable dibu­
jo de S Ugo, en doble plana.. :•
Ruinas históricas: E l Monasterio de Vall- 
digna, con hermosas fotografías. _
Viajando por itaiia, artículo de Alfonso 
Pérez Nieva, con dibujos de Pedrero.
Los Muscos catalanes: El Gau, Ferpat, de 
Sitges, por José Francés, cop fotografías, 
París 'sentimental: Las midinettes, por 
E. Ramírez Angel, con dibujos de Echea.
Músico* españoles: Jaime Pahissa, por 
Rogelio Villar, con retrato. .
Cuenca, poesía de Luis Martínez Kieiser, 
con hermosa fotografía. , j-, • j
Fiesta gaianie, lámina en color, dibujada 
por Roldan Sáez, etc , etc 
A 60 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos. «
«Lia ü itám a
Por su primor artístico y por sus apücacio- 
neá para adorno de prendas personaie.s y de 
muebles, vienen llamando la atenc'Ofi k's,di­
bujos de labores que publica «La Umma
Moda».  ̂ I X 1En e! número correspondiente a' lü del ac- 
iTiás dñlos citudos dibujos y del aoun- 
dante y escogido texto, son muy noiabie'? los 
grabados, qñereproducen moaefos práciicos 
y elegantes de trajes para séftorasy señoritas.
En !a ADmeda Principal fué nttope- 
Ifado ayer tarde por un coche, Antonio 
Gómez Rueda, de 56 años, fesuitando 
con diversas contusiones en tas regio­
nes occipital, gUítsa y lümba', de pro­
nóstico re.servado.
Fué asistida en la «asa dé socorro dol 
distrito de Santo Domingo»
El conductor del vehículo fio pudo 
ser detenido.
w k 'L S O S D  D ú r n T I M O . :
Lá litma. señora doña Isabel Roca de
Martes, Presidenta de la Junta de Da­
mas de la Cruz Roja, de esta capital, ha 
donado una hermosa colección de to­
mos de la Biblioteca «Patria», a los 
Exploradores Malagueño?, obsequio 
que ha sido muy bien recibido y por el 
que los boyscouís guardarán eterna 
gratitud.
Esperamos que tan meritísimo ejora- 
plo, y por quienes puedan, sea imitado, 
haciendo donativos de ia misma ny.tu- 
raleza, contribuyendo así a la ob^a cul­
tural de !a hermosa InstiUiGÍón «Los 
Exploradcires de España».
Recibimos Tiotic-ias de Torro d.il Mar, 
que con luticho guito tí'us!.aÍKin.)3 a .s 
los .padres de las niñas que'allí so én- ■ 
cur^etran. .
En éxitos días no ha oou-.’rido nnvq- ¿ 
dad alguna. Todas ellas oníAu 
conteji.ta?. , ; . , ; •
Ei 8ábado recibieron la vísfta del 
. diputado a Cortes por ol distrito, 
i Luis Alv*rado, quien oba.equió & u-.s 
I colonás y pé'íartt coio u« buen Tato 
) con ellas, eiogiando Í.íi organizEcion y
' V'  ̂ i .. . a: ....felioitsndo a io-t dini’ctoíes.
.Él Domingo por ir»* mañana' faeron 
todas 8  egyernf a ja ■.0:.tROÍoa da l.us 
Suburbanos al Df'i.vra.io ivgio, quien 
eslavo ftUÍMirh» el di». Lievó juguetes 
a /«e y pero .sirvió de bat:,o para
esúbleeer ana tómbola, en la que pro­
baron su suerte,, es» medio de h* m>.í.yqr 
air*grÍ3. E-e 'da fué visitada la Colonia 
.............................  siñas Y otras
y
.Por )a mañana is’zo un. roenn. Cl-
fi
l'T'.' LiírVJ V
por varias fiitoitiíss do las ni 
de T-'.tse dól M r̂ y \’’él©z.
En el Soissonáis,; los franceses han 
rechazado un ataqúe alemán muy vlo-
En Moldavíaj fuerzas alemanas han.lii repsrouáW  ̂ se ra-inmeBia gravemento 
lo zado el paso áel b>usita.  ̂ | en ¡as chisí n libreras, Im obligado a esl a
n w n d n l í l í . n f s r ™  ' “  I  d i  u n  m a d u .o  y  de-
méndose los rusos. , , í  tpnido ifliudio, a  modificar en parto
Acciones parciales en loá frentes b a l-4' \  t '
kánicos e italiano. .  ̂ aumontaudo loa
I tro trabajo
Entre las tropas Im periales j  tarifa vigentehi»8ta el día.
sí T Bstw numeiAto con siste <
precios que para nues- 
han venido rigiendo eu la
m a ú r t á
l»rohiblcl6n
§Sigue la policía y los guardias prohi- | 
hiendo los grupos en las calles* »
El llAndIa <1
A las dos de la tarde salieron de sus | 
cuarteles las secciones de infantería y í 
caballería, que recorrieron la pobía- I
De La Haya aseguran que entre la 
tropas bávaraá y prusianaiíi de Amberept 
ha habido colisiones, resultando varios 
muertos y heridos,
' ' D@ E o o n a
{fflovlmientoí én los puertos ItaSSa»
El ministerio de Marina dé Italia co­
munica qwe en la semana úitimw han 
entrado en puertos italianos 48T bar-
ción, leyéndose la proclamación del e s - r eos de todas las naciónaiMades, con
tado de guerra.
Fuerqn bandos en todas las 
céntrtoas, |
Lé ttituaoién |
En loa báfrios obrero.  ̂ patrullan tro-1 
pa& del ejército y en el centro fuerzas 
de la guardia civil y seguridad.
Se han registrado algunas coacciones 
y agresiones contra los tranvías, siendo 
íliauéltos los grupos.
Hay muchos detenidoSi
El vecindario se provee de víveres, 
en previsión de que falten.
‘ P o r  lá  t a r d e
un tonelaje bruto de 355.175 tonela­
das.
Han salida al mismo tiempo 442 na­
vios, de un tonelaje bruto de 337.130 
toneladas.
Las pérdidas de barcos italíanós en 
todos los mares.han sido, dos vapores y 
un pequeño véiero.
De L o n d res
en un 26 y un 
50 poi* ciento, Según la índole <» oatu- 
ra'.t za .j,ei .tmbí'jo, quedando sia alte­
ración cuanto fifaotn h los por tefe qué 
se rejviizen eu ei Mtieb® «'ontrah
Haf émo» coaetár que tocios les pítr* 
tént que se ■ o se descargen: en.
el Muelle dél CransvéíTsa!, le alcanza el 
aumento del 25 y el 50 por ciento so­
bre los damas' portes. _
Debemos aíflveftil' que ha sido ncco"- 
saria una laVi (tioaÍBÍhiia y pertinaz ges­
tión, que, p|)r fortuna para todoPi pa* 
tronos y obíWüS, ha obt.c'iQido el más 
liaonjoro éxiio, dando así digno remate 
a nuestro© deseos do conoordi».
Aprpbsdu quo ha sido esta moditi” 
ración pui* todos los .̂ Biiiorea Oapatáces 
y Agenteo do tracisjjce’tes, el aumento 
á qúa hacoiiioB referencia empezará a 
regir al día del próximo
usted so sirva
L a  Oompañí.'i ios F erro ca rrile s  
,A n d alu ces ha organizado un servicio  
'«speoisl fio viajeros con billetes de ida 
■y v u elta  n }?r«ó.n: 8 rndúqidos (tren bo- 
•i'rijo), pRJ'a el oía 1 5 , desde M álaga a 
T iz a rra .
El [ueino del billete en seguoda, es 
3 pesetas, y l'SO en tercera, 
íji'iho tren saldtá do esta capital el 
«cítadu fjía, a las ires de la tarde, llegará 
aiPiZ'irta. >» iíw 3 55 y regresará a Má- 
S.,cía o. ta« 10‘40, llegando a esta capital 
ia L lT 3 0 .
miento, oosíiuoibíq, 'el
S( ñ.)r Coliantee, sin qae tuvíéBo qúe dar 
«ai. i ningtina ba;a, prueba evideato de U
1 s,silud que disfrutan.
En la casa de socotro de la c^üe Ma- j- La direoJón de la Oobnia.%ñ
*■ ^' I dado, d« a «er.lo oou el vjoa-pEé&î f-'.nte
de la .Tanta de Fomento
ribianca fué curada ayer Josefa Muñoz ^
Guerrero, que presentab.i una herida i 
contusa de medio Centímetro en el pó­
m u lo  derecho, de proHÓslico leve.
Josefa dice que se la eausó un indi- | 
víduü que se dió a la fug», cuando 
aqu*̂ 'ia ê disponía abrir la puerta de | 
un p rQ Stíbulo  que tiene establecido en 
cade de Uanasteíot*. ’ j
C a p S S i Ó H  P R O V I D O ! A L
Bajóla presidencia del señor Caiafat
Jiménez y con asistencia de los vocales
Los guardias de h’t'guíidf d. números 
29 y 52 detuvieron «yer en la calle de. 
San Juan'de los Reyes a José Cotán 
Muñoz (a) «Canina», por encontrarse 
en completo estado de embriagufz.
rá 0o8Í tolos los días una comúí^i^^,^ 
al señor preridénte de la A.SOTiaoibú dé 
la Frénica, pertioipandO si xist^ o ño 
novedad, para tranqu'UdínJl Ja  las fa­
milias,
La COrteSpOhdóhe'ia de las r donsB so 
roinitirá los Domingos y Jiiov s de' 
ca la semana y podrá roesogovs.-, gr» oÍ 
■•d6Spi>oiio dol Dalegádo re.gio (ZovríUa, 
3), do nueve y tnodia a once y media 
de U mañana siguiente.
.. Septiembre, rogaudc; a 
HIovliinl©nto ®n loaí puertos Ingícae» | fayorccornos daado a la publicidad la 
Durante ia última semana, entraron | presente ciroular, a ün üe que
que la integran, se reunió ayer 
organismo, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es leída y aprobada , el acta de la se- 
jsiím anterior.
Se desestima la reclamación de don 
Cristóbal Ca-̂ üiio Benítez, contra su 
cuoVa de! reparto de a bitrios de Alhau- 
Tín av' la Torre para 1915.
. Se .estima la de don Juan Herrera
Cruz.' ' ■ ■ ' « . .
Sv c’e‘=̂ «tdífn!í la de dor* Cristóbal
Sá’-'cifiez Gómez. . .
,S,: csii.ma la de don Nicolás Jiménez
Por dirigir insultos al cabo dd arbí- \ 
trio délas emnes de la sección del | 
fMueUe, Juan Mora Aranda, fué ddeni- j 
do en la estación de los Suburbanos | 
por el guardia de Seguridad número i 
17, el sujeto Juan Burgos Rodríguez. |
Ingresó en la Aduana. I
En el Muto de lás C.daUnas fué de-  ̂
tenid'> por tíl guardia municipal nume­
ro 26 el individuo José Espejo, que 
' promovía fuerte escándalo en riña.
El Espejo agredió a! guardia, ame- 
nazán ion- con dejarlo cesante.
Ingreísó e»i la cáresi.'
Esta tarde se registraron nueváa ea~ | 
rreras, disolviendo la policía los grupos \ 
que se formaban. i
Los tranvías circulan normalmente, j 
llevando soldados én las plataformas, j 
¿egún las noticias que llegan de pro- ' 
vlncias, se ha proclamado el estado de ¡ 
guerra.
Dicen de Oviedo que contlnúanTcir- 
culando los trenes coa bastante retraso, 
^0 se han publicado los periódicos. 
La policía y guardia civil disuelven 
los grupos.
Desde Barcelona comunica el gene­
ral Marina que la tranquilidad es rela­
tiva.
En Bilbao se ha publicado el bando,
en ios puertos ingléBCS, 2. 673 barcos 
mercántes de todas las nacionalidades y 
salieron 2.196.
Fueron echados a pique 21 barcos de 
menos de 1.600 toneladas y dos de 
más.
Atacados.sin resultado,lo fueron 13 
barcos.
O ficias
í Loá aviones enemigos arrojaron 40 
bombas sobre South.md, matando 8 
hombres, 9 mujeres y 6 niños, 
i Además resultaron unas 50 personas 
i heridas.
í En Roehford hubo dos lesionados. 
También en Márgate cayeron cuatro 
bombas sobre una casa deshabitada, la 
, cual quedó reducida a escombros.
I  No se registraron victimas.
I ios interesados en esté asá ixto, él co-I nocipjiehto debido, 
i OorúQ sabemos que desde laa más 
I grandes empresas navieras h-áríta ©1 mas 
i pequeño industiial, alterado suS 
I tariias y han subido los preoToa, no du- > 
I damos que nuestra tarifa será aceptada ; I por todos los señores comerciawfes. 
j No hemos dó terminar la presente 
; sin hacer constar queda en pie el boi­
cot establecido por esta Sodedaa a la 
I Agencio de transportes conocida por ‘ 
h «Agencia de Morales», dando a «¡'tea 
I graojao ar,ti,«ipadas por su atención y  ̂
f  reiterándoacs a sus órdenes .muy até.a- ' 
to>̂  8. B. q. P, s. m., V .° B.^ el .Preside»-
Oaspar. ■ i ;
Se desesííma ía don Fernando García
don Francisco Mar-
Tama y o.
Se osíima la de 
tín García.
Se desesíinaa la de don Antonio Cruz 
Vigar.
-Apruébase la cuenta de dietas formu­
lada por el jefa accidental de carreteras 
de sus servicios prestados en el mes de 
Junio último.  ̂ _
Sanciónase sobre notificación a su
En la casa número 7 de la calle de 
Tacón promovieron ayer fuerte escán- 
d¿io, Pedro jiménez Garda (a) «Cha­
rro», su esposa. María Medina' Ríos y 
Angeles ÍVlayorga Moreno. ^
Avigeles djo a ios guardias de be- 
guddad números 36 y 51, que allí se 
presentaron, que ol mat. imonio intentó 
agredirla.
Los tres fueron detenidos.
T a a i r o ®  y
^ i t a i  á a e a  |
Las,secciones que an och e se C5!fbrae|  
i'on .en este te a u o  viéror.se 11¿'1¡:ís d-'| 
selecto  piióHco.
Las. hermanas Oóm^ez prí sentaron | 
nuevo repertorio,siendo Gonsh:.n:e.nieii- v 
te  ovadoriadas.
Rübíediíio es la a 'rn iració a  de la 
concurrencia, por sus arriesgados y có*: 
m icos trabajos, sobre todo en ei aíam' 
bre. ■
La empre.-a am in d a para esta semaní ■ 
nuevas atracciones, que tiene ya con  
iratadas.
Con gran éxito sigue pFOyeeíándOíí’ ■ 
el episodio 15 y úulmo do 1» ©f̂ 'fcupendJ 
película «Los misarios de My a , p
Tiene esta película m  fifR ,̂, ^ w á ,  
boUo que se Gonobe hasta |a íéclia  
cintas de este gén ero , '•
Figu arán en el program a (1  ̂ ho» 
otras bandas m ás.  ̂ ■
natronñdô ^̂  ̂ ingresado en el Hos-1 ra, y don rea.o Aurio.e.. ^
lesionados en accideníts del | vieron ayer en
El jefe de policía, don Manuel Verga- 
ra, y agente don Pedio Aurioies, detu-
pital los lesionado? en 
icabajp, Frandscq Panlagua Linares y
Fernando Melero Díaz.
Sobro un proyecto de presupuesto
a los tomadores, Juan Rodríguez Pozo 
(a) «Juanillo él Zorro» y Manuel ViHñ- 
toro López (a) «Cuqui»,
F a r m a c i a  V
f i iU ií íá S  E sk sL O S S S
M
te, José M arín .-m  Antonia U “/ e íto o S
en Campanilla» a la carretera de Máia-
m
Antonio Carrasco Vargas denunció
ayer en la Jefatura de Policía que don
(FunziSíOétitioo snoesor dej.H. do Pctílongójí 
^P^erta del Mar,?,-MALAGA ñ É  
 ̂MédioanientoB gtiiniipaiiMnte puros. 
oialidades naoiotiales y «slvanjéras. .
Servició espeoiol d©'ónvíos a provinoiaá. 
^©r’!?SsíJ« de i90oEt<í.i—Para s'oóetas; ;jiÉ 
anmeató de preaioa. :
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Be la Provincia
Debido a encontrarse reclamado por el 
juez municipal de Churriana, fueron de­
tenidos pot la guardia civil los jóvenes 
de aquella barriada Manuel Fernández Es­
cobar, Manuel Soler Domínguez, Alonso 
Domínguez Sánchez, Juan Fernández Be- 
nítez, Martín Serrano Medina, Sebastián 
Gómez Martín y Antonio Moya Plaza.
Todos ingresaron en el arresto.
El vecino de Casarabonela, Antonio Flo­
rido Porras, denunció a la guardia civil 
que del sitio conocido por «Sierra Prieta» 
desaparecieron 21 cabezas de ganado, sin 
saberse su paradero.
Se cree que se trata de un hurto.
Por insultar al secretario del juzgado 
municipal de Churriana ha sido detenido 
en aquella barriada Micaela Benítez More­
no (a) «La sartén», la cual ingresó en el 
arresto municipal.
En el punto llamado «El Madroño», si­
tuado en un monte del Estado del término 
de Neria se declaró un incendio, quemán­
dose una superficie de doce areas de terre­
no.poblada de matorrales.
Motivo el siniestro el ganadero , Antonio 
Gómez Franco, quien teniendo frío, encen­
dió lumbre, no haciéndolo con las debidas 
precauciones y propagándose las llamas al 
matorral.
El ganadero filé detenido.
NUEVOS MANANTIALES
- E N  —
I L  O e  c
OFICINAS:
lonteia, 29, bajo. MifiRID
e  s
:Agua Mineral:
i r a . t í l - v ' » ,
ja u X x -t lE w r tr 'í i i lo e .,
S  í  ¿oteña de üea dosis del más saaíe PUR0HHTE, en íaFmadas y dioaaerig.
La guardia civil de Cañete la Real sor­
prendió al vecino de Granada, Adrián 
Genzález Martínez, que conducía 63 ca­
bras hurtadas en el partido de Rosalejo, 
del término de Ronda.
En el monte llamado «Zahara», del tér­
mino de Gaucín, se produjo días pasados 
un incendio, siendo pasto ̂  de las llamas 
veinte hectáreas de terreno, cuatro mil 
plantas de reproducción y unos mil árboles 
de diferentes clases.
Se supone que el fuego ha sido casual, 
debido a alguna punta de cigarro arrojada 
por un ganadero al atravesar una vereda 
allí existente.
La guardia civil de los puestos de Ante­
quera y Algamitas ha intervenido, respecti­
vamente, las escopetas que usaban, a los 
vecinos Juan Muñoz Romero y Gaspar Va­
lero Rtiiz, los que fueron denunciados.
En Gaucín, el vecino Juan Palmero Cas­
tellano, en estado de embriaguez, insultaba 
a Prudencio Añón Carrasco, convecino 
suyo.
Palmero cayóse al suelo, disparándose­
le una pistola de, dos cañones que llevaba 
en la cintura, cuyos proyectiles no hicieron 
blanco.
-De la caída resultó el beodo con una he­
rida en la frente y otra en la nariz, de pro­
nóstico leve.
Después de asistido por el médica titil­
ar, ingresó en la cárcel.
En el molino harinero «Venta la Salud», 
situado enjim erade Libar, propiedad de 
don Antonio Sánchez Millán y en un edifi­
cio contiguo de Roque Sánchez, declaróse 
violento incendio, que en breves momentos 
consumió ambos edificios. .
El siniestro fué.notado a las dos horas 
de declararse. *
Ardieron trescientas arrobas de paja, 
calculándose las pérdidas en 15.000 pese­
tas.'
Además ardieron varios muebles y en-, 
seres de cocina.
Los edificios se encontraban asegurados 
en la Compañía «Nordvich Unión Fénix 
Insurance Society», no habiendo que la­
mentar desgracias personales.
han de actuar de Jurados durante el año ju­
dicial de 1917:
DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia
(Continuará).
Don Eduardo Domínguez Carbó, A. Ca­
puchinos, 76.
Don Eduardo Díaz Carrera, Cauce, 1.
Don José García Márquez, Torremoli- 
nos.
Don Juan Caro Lanzas, Compañía, 40.
Don Ernesto Cejas López, Castelar, 28.
Don José Díaz Correa,C. Capuchinos,30.
Don Ventura Blanca Santiago, Duen­
de, 10.
Don Miguel Qambero Moreno, Santa 
María, 4.
Don José Carcía Peláez, Sagasta, 4.
Don José Laguna Ortega, Casilla Mora­
les, 14. ,
Don Ricardo Melgarejo Galván, Vara, 3.
Don Juan Torres Gómez, Cardón, 9.
Don Teodoro Simó Climent, Luis de Ve- 
lázquez, 1.
Don Manuel Santana Trujillo, Chinchi­
lla, 1.
Don Juan Reguero Gómez, Carrera Ca­
puchinos, 21.
Don Diego Infantes Gutiérrez, Laguni- 
llas, 40.
Don Francisco Lozano Sidencha, Dos 
Aceras, 45. .
Don Emilio Mendil Barranquero, Pe­
ña, 17.
Don Francisco Serón Pizarro, A. Capu­
chinos. 22 y 24.
Don José Domínguez Legares, Plaza de 
Riego, 19.
Don Enrique Ferrez Viot. C. Malaver, 7.
Don Agustín Gutiérrez López, Laguni- 
llas, 87.
Don Valeriano Godoy Cebollino, S. Juan 
de Letrán, 20.
Don Enrique Jiménez Ramos, Pasaie 
Campos, 6. ,
Don Ricardo Montanare Casanova, M. 
S. Julián, 30.
Don Salvador Murciano Guzmán, Olle­
rías, 3.
Don Juan Jiménez Gallardo, Luis de Ve- 
lázquz, 5, .
Don Máximo Pérez Martín,Mariblanca 6.
Don José Gutiérrez González, P. Guim­
barda, 47.
Don Enrique López Pérez, P. Nueva.
Don Javier Navas Sevilla, Cerezuela. 20.
DO
-'■Ju P A R A  U SO  D 0 M É S T ÍC O : Con a cce so rio s  los m ás 
ú tiles y pe rfec tos  pa ra  p ro d u c ir  toda ác rm a  4
de costu ra .
"p a r a  ir iO X lS T R IA S : La co lección  m ás córñp ie ta  ‘ 
de m áqu inas especia les pa ra  cada 
la s  operac iones de costu ra .
ESTABLECIMIENTOS S IN .G E R  EN TODO' El'' M U Ñ ^
Tsrrijii, 46 : :  í im m , 17 X
Compañía anónima española Segaros Marítimos, de Transportes y de .Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurado^ en España, en valores del Estado español, el Depósito
máximo qué̂  autoriza la ley.
© aJÍ©  si0  S B tsiai SS* -  T@iéf&BS& 3 2 B  |
Í ¡ 0 S@^sd&s D&n L aso ilo  M & piín
«Oaparain», de los propios' del pueblo de Ga- 
sarabonela, a favor de doa Francisco Ruiz 
Fernández. ,
La Direcdén general de Te Beuda y Glasés 
pasivas ha concedido las síguientés pensio-
LOS EXPLORADORES
nes:
Doña Catalina fMoreno Die.smat madre del 
cabo Faustino Roldán Moreno, 275‘50 pese-
M»i§im»s0 Í 0
H e s ls te n c ia
Ante la Sala primera compareció ayer 
José Cid Rivas, a quien procesó el Juzgado 
de Alora como autor de un delito de resis­
tencia,
Ei día 26 de Febrero último se constitu­
yeron en casa del procesado el alguacil y el 
secretario suplente del juzgado Municipal 
de Alora, para practicar embargo en bie­
nes del primero, a fin de cumplir sentencia 
en juicio de faltas pronunciada contra Cid 
Rivas.
Estas diligencias no pudieron llevarse a 
cabo por la tenaz resistencia que el proce­
sado opuso, a inás je piropear de lo lindo 
a ios dos sufridos funcionarios, viéndose 
obligados a retirarse sin poder practicar el 
embargo; de lo cual pasaron parte al Ins­
tructor. ■
El fiscal señor Larrea en el acto del juicio 
interesó para el procesado la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor y multa 
de 125 ¡lesetas.
El defensor, señor Calafat, interesaba la 
absolución.
E l día 15 del corriente practicarán 
una excursión extraordinaria confor­
me a las indicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Club.




Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 12 
de la noche.
Observaciones: A esta excursión solo 
podrán asistir gratis los exploradores 
que asistieron a la excursión d 1 Sába­
do, al camino del Colmenar, y según se 
previno en la orden del citado día, co­
mo premio a su asistencia.
Los restantes exploradores sacarán 
su billete en la estación, pie vid pago de 







Doña Paula Enderica 
comandante don Ramón 
1.115 pesetas.
Doña Francisca Bazar Ponce, viuda fiel 
segundo teniente don Mariano Pérez, 400 
pesetas. i
sidoPor e! ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Bierapica Calmonero, sargen­
to de carabineros, 100 pesetas 
Pablo Lucio Sierra, guardia civil, 4F06 pe- 
setos.
Víctor Cascarosa Segura, carabinero,38'02 
pesetas.
Compañía Viiifcola del Norte de. España 
m ^ í B M  @ —
O A S Á  r U i l D A D A  E H 1 8 7 0  '
900
Premiada en varias expiisieíonés. UUimamenta eon el GRAN PREMIO en la de París en 
y Zaragoza de 1908.
dictada por la Tesorería de H ad  e r c t . *< .
deudores por industrial. ,
-E d ic to  de la Sección Administrativa d
Primera Enseñanza dé Málaga, parti cifBtid
haberse abierto nueva convocatoria p ara l 
inclusión de maestros en las listas de a sp 
rantes a interinos. , .
—Edictos de varias alcaldías y requisito
rías de diversos juzgados. - j
—Aviso de la Administración principal de 
Gorréos de Málaga, convocando a concurso 
para dotar a la estafeta de Antequera de 
local adecuado. .
—Oontinúala relación de los jurados q ue 
han de actuar ,en el a^o judicial de 7 a
-A nuncio de [a Compañía de los Perro c a 
rriles Andaluces, sobre subastas de mercan 
cías en las estaciones de Málaga Y /  
-^Edicto de la Escuéla Especial de Náuti­
ca de Málaga, referente a los exámenes ex. 
traordinarios de Septiembre.
A y i a n t s í m l 0 i i i t &
X eoaiudaolán  d e l ai*Si!t«*ló d e  c a r n e »
Día 12 de Agosto de 1917
Pesetas.
Matadero. . • • • , • • ¿ 2.236'92
Idem del Palo . . . . . . . .  6 7 5
Idem de Ohurrianá. .............................00 oO
Idem de Teatinos . . . . ‘ . , 22 02
Suburbanos . . . :> . . . . • 60 00
Poniente. . . . .  i . . .  • 22‘88
Churriana. . . . . . . . .  •
Cártama ............................................   • 2569
Suárez. . i . . . . . . . .  3 ‘12
Morales . . . . . . . . . .  1*60
Levante . . . . . , . . . .  0 ‘52
Capuchinos.......................................  . 3080
Ferrocarril .............................................  30'80
Zamarrilla. . . . . . . . .  • 0 2 6
Palo . . . . . . . . . . .  1‘76
Aduana . . . . . . . . . .  0 00
Muelle. . . . . . . . . . . 3'63
Jefatura . . . - . . . . . . 4 50
Suburbano.? P u e r t o ............................  13*̂ 86
Plaza áe Toros. . . . . . . . 090 00
Total.................................  . . . 2.373*41
^ataiÍ08<c» .
Estado demostrativode las reses sacrifica­
das el día de 12 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
25 vacunos y 3 terneras, peso 2.824*25 ki- 
lógrames, pesetas 282^42 
52 lanar y cabrío, peso 637*09 kilógra-
raos, pesetas 25*84
15 cerdos, peso 1.748W  kilogramos, pese­
tas 174 80.
Carnes frescas, 00*0® kilógraraos, pesetas 
O'OO.
i  28 pieles a 0*00 una, 14 00 pesetas.
Total de peso, 5 209 25 kilógramos.
Total de adeudo, 49670 pesetas.
. C e a « t e n t 0 i*'Í0 Si
Recaudación obtenida en el día 11 de Agos­
to uor los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 110 00 pesetás.
Por permanencias, 65*00 pesetas.
Por exhumaciones; 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 75*00. 
pesetas.
Total, 175*60 pesetas.
Ayer fué Jjsgadu por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 47.887*17 pesetas.
D E
Buen tiempo por nuestras costas d el Medí 
ierráneo.
Noíicias de la noche
, Por falta de número de señores vocales 
no pudo celebrar sesión ayer la Junta Pro­
vincial del Censo.
Ha sido citada nuevamente para el Jue­
ves próximo, a las diez de la mañana.
El gobernador civil ha enviado una cif- 
I cular a los alcaldes de la provincia y co­
mandantes de puesto de la guardia'^civil 
para que procedan a la busca y detención 
del niño de 12 años Tomás Ayllón Peña 
fugado del hogar paterno. '
d s  a c u s a c i ó n
En la Sala segunda compareció Juan Bar­
ba Cordón, que encontrándose el 22 de 
Agosto del pasado año en la plaza del pue­
blo de Archidona,con propósito de separar 
a los niños Alfonso Pasalero y Cecilio Ro­
jas que reñían, dió un violento empujón al 
primero, y le hizo rodar por el suelo, pro­
duciéndose el pequeño la fractura de un. 
brazo, cuya lesión tardó en cu rar 43 días, 
quedáiídole una pequeña deformidad.
Practicada la prueba, el Ministerio Fiscal 
retiró la acusación que provisionalmente 
sostuviera.
Tosna d e p o s e s ió n
Ayer se posesionó de su cargo de oficial 
de Sala interino, el letrado don Rafael Ra­
mírez Serrano, ocupando la vacante de don 
Miguel Sánchez, declarado excedente vo­
luntario. 1
La Sociedad Española de Comisionistas 
y Viajantes de Comercio se reunirá en jun­
ta general extraordinaria, mañana a las nue­
ve en Madrid, en su domicilio social, Me­
sonero Romanes 3, para la discusión y vo­
tación de los acuerdos de la Directiva y 
elección de cargos.
Se ha firmado un real decreto disponien­
do que los funcionarios del ministerio de 
Fíacienda que pasen de sesenta y cinco 
años y no sean jubilados, podrán seguir 
mientras convenga al servicio público, sin 
ascender, excepto si fueran aspirantes, 
que podrán ascender en todo tiempo.
Por la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia han sido declarados incursos en 
el primer grado de apremio los deuderes 
a la misma, por los conceptos de cuota y 
multa de la Contribución industrial, año de 
1917.
"Ssñ slam isn tD S  pspa m añan a
Sección primera
Alameda— estafa—procesado, JuanMan- 
jón Reyes (a) «Guillermo»; abogado, señor 
Muñoz Dole; procurador, señor R. Cas­
quero.
Sección segunda
Sanio Domingo—disparo —  procesado. 
Rafael Chica Villodres; abogado, señor 
Blanco Solero; procurador, señor R» Cas- 
q]iero.
Lista de Jurados
He aquí los nombres de los señores que
ii@ üaiai@ iida
Por diferentes conceptos Ingresaron 'ayer 
en esta Tesorería, de sHacIenda 8.171 *75 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas, don Euseblo 
Marín Frontuóso, para gastos de demarca­
ción de veinte pertenencias de mineral de 
cobre con el título «Saturnino», término de 
Málaga.
En la Comandancia de Marina se verifica­
rán el día 17 del actual los exámenes para 
patrones de pesca.
El juez de Marina de esta Comandancia 
cita para que efe presenten en aquella oficina 
a José Bomyque Ortiz y Francisco Marín 
Otero
De venía en los prmoip,ftIes Wltramarinos , Hoteles, Fondas, Eestanrants y Pastelería,nn.i*n. nn'* fioi* AnnftlTlírlídnfl fion otrafi ni fiÓr*u i i ,. i8S um B muB | üu oíübj a.'VJuu P| x8üo«»Li*«ia«o*”T:';Fij6nBe bien en esta MARCA REGISTRADA para no' ser oonftmdidQS oon 
prendidos por las imitaciones.
REUMA, CATARROS. N EU R A ST EN IA
TERM AS PALLARÉS . ( B .  a .>
A L H ,a .lV i A  D E  A R A S Ó N
Gir&n cesoáda día inhalaoiórv, Cinioa en el mundo,
Oítn te 0 0 0  litro» da agua por mlnuio.
Cinco confortables hotéj'es ccu cincu galeriai -y 53 baños de agua corriente mineial 
á 34 grados Grandes p a r q u e s , - g a b l e ;  tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pe ĉtaa.
On peric fraricats, Engliu .síprtchs Deutsch. GARAGE FOSSE.
^ IIíS'OKM ES: dú'oo:ia.xniíj>tr.. •> ..a Holsa, 3 (antigua Bolsa).
Con deatino al cañonero «Alvaro de Ba- 
zán», har ilegado a nuestra capital los mari­
neros F^dtricio Díaz Rodríguez y José Tinoco
P'iíí- la Comandancia de Marina han sido 
expedidas sus. libretas rnarítimas, para df:di- 
ci-irise a la navegación,a los inscriptos Rafael 
Haro Segura y Antonio Pérez Herencia.
 ̂En la Ooniandancia ha hecho su presenta­
ción el capitán de infantería dé Marina, don 
Serafín de la Pineda Galindo, que viaja en 
comisión de policía.
M S T K S !S e S 8Í® l S » á B U © A
Ha solicitado da la Dirección general quê  
le sea concedido un mes de licencia, eí maes-' 
tro de Ronda, señor Casas,
GRiN DEPÓSITO DE CSMlS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
E s ta  c a s a  e s  la  m á s  airetigiaaa y  2a iquie ofE*éca m á s  g a i*a n tía  
üio tsesae SEieyraaiü—H esita a l  .e3«»b* y  mesias*
E«:aB3®mia pas«a @i g|ss@ cam piña 2 0  p a r  6C20 
¥ ® n ta s  s2e c a ic h a n e s  sSe 2ana c®s*clio y.m ÍB*aguano
■ eOSSPftií®, 7 , (frente al Santo Cristo.)
g k M E m m ñ m E B
La duquesa al sonreír enseña unos dientes 
perfectos.
— ¡Qué admirable hilera de perlas.r-excla­
ma un gomoso
—Sin contar el engarce, que es de oro finí­
simo—añade otra señora.
•—Estoy escribiendo una novela de gran 
sensación. Sólo e! titulo despertará extraor­
dinario interés.
—¿Pues cómo se titula?
--■«La nodriza virgen».
** *
—Caballero, ¿cómo se atrevió usted a 
abrazar anoche a mi hija en el j'ardín?
-^Eso es loque rae he preguntado a raí 
mismo a! verla hoy a la luz del sol.
—Mi coronel—dipe un teniente a quien 
aquél sorprende con una muj'er en el cuarto 
de banderas—, le presento a usted a nii her* 
mana.
Ya la conozco. Su madre fué también 
hermana mía cuando yo era teni'ente como 
usted.
Perroearriles Sutour'bmaci»
Los alumnos de la Escuela dé Náutica de . 
esta capital que deseen dar validez académi­
ca a sus estudios en los exámenes dél próxi­
mo mes de Septiembre, podrán solicítario del 
Director de la Escuela durante ei mes de 
Agosto, abemaudo los derechos de!exámenes 
y matrículas.
Nuevamente recordamos a los maestres in­
terinos que el 15 de Septiembre próximo 
termina la ampliación de plazo concedido por 
la Dirección General, para que puedan soli­
citar su inclusión en la lista de aspirantes a 
interinos que se está formando en la Sección 
administrativa.
Irtfo rm sciQ r! cQ !r .erG ia l
P e r c a s i o '  d® p a s a s  
ci@ I 9 i i
Imperial...................... .....  , 70
R oyau x......................................  . 54
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publi­
ca la real orden resolviendo tas reclamacio­
nes preseníadás por los maestros y maestras 
contra |os ascensos concedidos por reales 
órdenes de 9 de Julio último.
Cuartas
RACIMALES 
Imperial. . . . . 
Imperial bajó . , . 
Royaux . . .  . . 
Royaux bajo . . .  
Cuartas . . . . . 
Cuartas bajas, . . 
Quintas. . , . . 
Quintas bajas, . . 
Mejor corriente alto. 














La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de. Villa- 
nueva del Rosario y Cuevas Bajas.
El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de lefia de] monte denominado
Se ha publicado una real orden disponien­
do que desde el próximo curso académico de 
1917-1918 se consideren de carácter práctico 
en todas los Universidades del ,, .̂gíno las em- 
señanza de Derecho administrativo y Dere­
cho mercantil, y que los alumnos que se ma­
triculen en ellas contribuyan al sostenimiento 
y conservación de! material científico y en la 








S e  v e n d e n
toldos para paseros. Salamanoa, 1. Los Leoaes
f e .
GRANOS
Revisos. , . . . . . . .
Medio reviso. . . . , .
A sead o...........................  . .
Corrientes. . 2 . . , .
Escombro fino. , . . • .
Escombro basto . . . . .
ACEITES
Por el ministerio de Hacienda se ha dicta­
do una real orden por la que, no estimando 
suficentes para asegurar el consumo nacional 
las reales órdenes de 4 y 12 de julio, en las 
que se limitaba la exportación de aceites a 
los refinados, se dispone que satisfaga en 
concepto de gravemen 40 pesetas por cada 
100 kilogramos el aceite de oliva refinado a 
que se refiere el número 3.® de la real orden 
de 4 se julio último,que en lo sucesivo se ex- 
porte por las Aduanas de la Península e islas 
i  Baleares, a ejicepción de los que se dedican
al abastecimiento.de las islas Canarias, Ferí, 
nendo Póo, Ceuta y Melilla, y prohibiendo la 
exportación del referido artículo por los 
puertos de las Islas y plazas mencionadas.
En Sevilla, lo  ̂ arrieros se han retraído 
bastante de entrar en la plaza por la escrupu­
losidad con que se reconocen las partidas que 
llevan, y el embarqcd se ha resehtido bas­
tante, a tal extremo, que en la üitima decena 
de Julio sólo llegaron veinticinco vagones de 
aceite de oliva y sólo nno de orujo.
Los precios medios corrientes son de 16 a 
16 25 pesetas los 11 50 kilos para los aceites 
buenos corrientes de menos dé 3 grados de 
acidez y de 15*75 para los endebles.
En Barcelona el mercaiio está flojo, con 
« escasas eperaciones por retraimiento de la 
demanda, cotizándose: aceite andaluz supe­
rior, de 157‘61 a 189*78 pesetas, ídem corrien- 
155*44 a 156 52: Tortosa, buenos, de 
169 87a 170 95; ídem finos, de 178*26a 182 91; 
Aragón, de 191*30 a 204*32; Lérida, de 182*91 
a 186*95; Urgel, de 186*90 a 191*30; de orujo, 
color verde, primera, de 127 a 131; segunda, 
de 120 a 123; amarillo primera, de 14® a 144; 
Idem segunda, de 136 a 140; obscuro, a 110.
En ¡as provincias de Toledo y Extremadu­
ra, de 61 a 70 reales arroba. ■
En Navarra, de 86 a 88 reales arroba y en 
el Bajo Aragón, los finos y cántaro, de 15 
j  ® y los escaldados, y arroba,
de 21 22 pesetas.
Salida» d$ Málaga pa/ra ^hín 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroanoías con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días fefitivos) a las 2,05.
Salidas dé Ooín para Málaga 
Tren correo a las 7 m. ■
Tren mercancías oon viajeros a las 11,46, 
Tren tranvia de Churriana a Málaga (Domin- 
go y días festivos) salida' de Churriana a las 
6,80. .
Salidas dé Malaga para Fuengirola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
Pomingos y dias festivos).
Tren correo'a la 1,50 t.
Tren mercancía oon viajeros a las 6,56 n.
Salidas dé Fuengirola para Málaga 
Tren mei;cánoias oon viajeros a las 7,20 w. 
Tl̂ en id, id. a las 11,45 m. ('Domingos y días
i
BOLETin epiClAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Sección de Orden púbüeo de 
este Gobierno civil, ordenando a los alcaldes 
de los pueblos de esta priivincia, guardia 
Civil y demás dependientes de la autoridad 
gubernativa, la busca y captura de un niño 
de 12 años, fugado del hogar paterno.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
sobre expedientes de deslindes de montes, 
-"Providencia de primer grado de apremio
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas dé Málaga para V.ilois 
Tren mercancías oon viajeros a las 8,15 m. 
Tren discrecional a las 19,15.
Salidas dé Velé» para Málaga 
Tren meroanoíks oon viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a laa 17,20.
Esp0 &té®ulo s
TEATRO VITAL AZA
 ̂Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1*60.—Entrada general, G‘20 
^ ©INE PASCWALINI 
El mejor de ^álaga.-A lam eda de ©arlea 
Haes, Ounto al Banca de España).—Hoy sec­
ción coktínua de 5 a 12 de la noche. Grande* 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de laño- 
che.
f Butaca, G*¿« céntimos.—General, 0*1» .-  
Media general, 0*10.
GRAN CIR @ 0 LA ALEGRIA 
(en el Parque)
rodas las noches dos secciones, a las 
8 y 30 y 10 y 3 0 .-Domingos y días festivos, 
matinée a las 4 y media.
Xip, de iüL, POPUlliAR.
